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“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA JUNTA PARROQUIAL DE ALÓAG CANTÓN 
MEJÍA PROVINCIA DE PICHINCHA” 
 
El principal soporte institucional para la implementación de un Plan Estratégico, está relacionado 
con la necesidad de un plan moderno, técnico y funcional que responda a las tareas de facilitador, 
promotor y coordinador del proceso de crecimiento y desarrollo local. 
 
La presente tesis tiene como finalidad de incorporar los Planes y Proyectos con los que actualmente 
el Gobierno Parroquial de Alóag cuenta, utilizando herramientas como el Diagnostico Situacional, 
Direccionamiento Estratégico y Diseño del Plan Estratégico.  
 
Este trabajo se constituirá en una guía que permita el desarrollo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Alóag y a su vez ofrezca un servicio eficiente y eficaz a la 
comunidad.  
 















"STRATEGIC PLAN FOR THE VESTRY OF ALÓAG PICHINCHA PROVINCE MEJIA 
CORNER" 
 
The main institutional support for the implementation of a strategic plan is related to the need for a 
modern plan, technical and functional tasks meeting the facilitator, promoter and coordinator of the  
process of growth and local development. 
 
This thesis aims to incorporate the plans and projects which currently account Alóag Parish 
Government, using tools such as situational analysis, Strategic Management and Strategic Design 
Plan. 
 
This work will become a guide to enable the development of the Autonomous Decentralized Alóag 
Parish and in turn provide efficient and effective service to the community. 
 

















El Plan Estratégico permite definir los objetivos principales a corto, mediano y largo plazo y 
diseñar las mejores estrategias generales posibles para lograrlos, según el tamaño que tenga la 
institución dependerá la cantidad de planes y actividades a ejecutarse.  
 
Permite conocer cuál es la situación actual de la institución a través de un diagnóstico; tomando 
como base al mismo se debe diseñar el direccionamiento futuro, lo que le permitirá tomar 
decisiones a su nivel ejecutivo acordes a la realidad y necesidad de la entidad. 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados como los Gobiernos Parroquiales Rurales gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 
 
El administrador moderno debe, básicamente, administrar las oportunidades coyunturales para que 
las variaciones en el entorno, la falta de conocimientos y los adelantos tecnológicos no se 
conviertan en amenazas para su organización y por ende la puedan desaparecer. La supervivencia 
de una organización dependerá de la capacidad que tenga para convertir sus recursos y procesos en 
fortalezas y no en debilidades y vulnerabilidades. 
 
Una institución que planifique es una organización que sabe hacia dónde va, lo que brinda ventajas 
competitivas y comparativas frente a otras que no lo hacen por temor o desconocimiento. 
 
Este proceso involucra a todos los miembros del Gobierno Parroquial y requiere del compromiso 
de cada uno, así como del personal que los conforman. La dirección juega un papel importante para 
el éxito o fracaso del plan estratégico, todo lo diseñado debe ser difundido e implantado, caso 
contrario no servirá de nada todo el esfuerzo mantenido para llevar a cabo dicho proceso. 
 
La aplicación y definición del Direccionamiento Estratégico en la organización permitirá conocer 
la misión, visión de la institución y saber a donde vamos. 
 
Por estos antecedentes es importante el trabajo realizado para que el Gobierno Parroquial tenga un 
objetivo concreto de lo que es la administración como una herramienta de trabajo diario al servicio 






La presente investigación se divide en seis capítulos, los que comprenden el proceso del Plan 
Estratégico Para El Gobierno Parroquial de Alóag, Del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 
 
En el primer capitulo se reseña una breve historia de la parroquia, ubicación, situación geográfica y 
caracteres de las distintas aéreas de la vida cotidiana, población, lugares turísticos, gastronomía y 
su cultura. 
 
El segundo comprende el diagnostico situacional del Gobierno Parroquial, unidad en estudio, con 
la finalidad de conocer su situación actual, tanto interna, identificando sus (fortalezas, debilidades); 
como externa, resumiendo las oportunidad y amenazas. Dicho diagnóstico es el punto de partida 
para el diseño del plan estratégico y se basará en el análisis FODA. 
 
El tercero describe  la normativa legal, consta las leyes, códigos vigentes mediante los cuales debe 
regirse el Gobierno Parroquial. 
 
En el cuarto capitulo se encuentra el marco teórico, el POA, la planificación estratégica, que 
incluye definiciones, importancia, la conceptualización del Direccionamiento Estratégico, sus 
elementos y proyectos. 
 
El Quinto Capitulo contiene la Propuesta y dentro de el se presenta el direccionamiento estratégico 
propuesto para el Gobierno Parroquial de Alóag, que contempla la determinación de principios, 
valores, visión. Misión, objetivos, políticas, estrategias y los proyectos planteados que permitirán el 
desarrollo, orientadas a aprovechar las fortalezas internas y las oportunidades del medio, con el 
propósito de minimizar o eliminar el efecto de las amenazas y debilidades. 
 
Finalmente, en el sexto se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado 








1.1.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA DE ALÓAG  
 
Imagen 1. Vista Panorámica de la Parroquia de Alóag 
 
                                               
Alóag, Territorio Panzaleo. 
 
Algunos autores afirman que el valle estuvo habitado por hordas de la tribu Jibara. Otros 
consideran que los Atacames, son los más antiguos pobladores de la zona. Un tercer grupo afirma 
que los Panzaleos son los más antiguos de la localidad. 
 
Los Panzaleos habitaban en las faldas del Rumiñahui y del Pasochoa, formando un triángulo que 
actualmente conocemos como las parroquias de Machachi, Alóag y Aloasí, tenían su propio idioma 
llamado “paéz”. Su gobierno estaba formado por un cacique. Se confederaban cuando les 
amenazaba algún peligro, adoraban al sol como su Dios, denominado Itaqui, pero creían en un ser 
superior llamado Yux. Los brujos o “mohán”, eran temidos y respetados, la fiesta anual más 
solemne era la del Sol, llamada “itaquifiño” y duraba 6 días. 
 
También se conoce que una vez que estos pueblos fueron conquistados por los Incas, estas tierras 
fueron retiros favoritos o típicos de la élite incásica donde se construyeron tambos o lugares de 
descanso porque además de ofrecer fuentes de aguas termales, esta fue la ruta obligada por donde 
pasaba el camino real. En la época colonial, estos pobladores se destacaron por su patriotismo, 
siendo protagonistas de acciones nobles y causas justas. Participaron en jornadas heroicas como la 
gesta gloriosa del 11 de noviembre de 1820, fecha de la independencia de Machachi. Así como 
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Alóag es una de las parroquias más antiguas de éste cantón ya que tiene un siglo de existencia, por 
su ubicación estratégica se ha convertido en un centro poblado dinámico sirviendo como punto de 
paso entre las dos regiones naturales de la costa y la sierra, en efecto, en este lugar se cruza la 
carretera que va a Santo Domingo de los Tsachilas y la Panamericana Sur.    
 
La época prehistórica en el Valle de Alóag estuvo marcada por una lucha constante entre los 
Collaguazos, descendientes de los Caras y Duchicelas, y los Pachacamas, descendientes de los 
Incas que vinieron de Huayna Cápac. 
 
Posteriormente  Alóag fue teatro de sucesivas inmigraciones humanas, siendo las más notables las 
que procedieron de Centro América.  
 
1.1.2. BASE LEGAL      
 
La Junta Parroquial de Alóag se creó mediante la Publicación del Registro Oficial  Registro Oficial 
193, 27-X-2000 
 
N0 2000 - 29 
 
“EL CONGRESO NACIONAL 
 
Considerando: 
Que la Constitución Política de la República en su artículo 228, eleva a la junta parroquial a la 
categoría de gobierno seccional autónomo; 
 
Que las siguientes disposiciones constitucionales: artículos 231, 235, 236 y la Disposición 
Transitoria Trigésima Cuarta, disponen que la asignación, distribución de recursos, integración, 
atribuciones, competencias y funciones de la junta parroquial en su condición de gobierno del 
régimen seccional autónomo lo determinará la ley; 
 
Que la presente Ley, materializa la descentralización y desconcentración administrativa del 
gobierno central, hacia las juntas parroquiales en su condición de gobiernos seccionales autónomos, 
como único mecanismo administrativo, mediante el cual se cumpla el anhelado desarrollo 
armónico del país, estimulando a los sectores marginales de nuestra población, como agentes de su 
propio desarrollo y autogestión; y, 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
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1.1.3. ORGANIZACIÓN DE LA PARROQUIA DE ALÓAG 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Alóag cuenta con un personal de apoyo 
cuyo detalle se cita a continuación:   
 
 Presidente / a 
 Vicepresidente / a 
 Primer Vocal 
 Segundo Vocal 
 Tercer Vocal   
 
COMISIONES  
 Comisión de Asuntos Sociales, Culturales y de Deporte. 
 Comisión de Planificación. 
 Comisión de Obras Publicas 
 
ADMINISTRATIVO 
 Secretaria –Tesorera. 
 Auxiliar de Secretaria 
 
APOYO 
 Personal Otorgado por el Municipio de Mejía, para ayuda en obras publicas. (3 camineros) 
 
La entidad mantiene enfoques basados en el mejoramiento continuo, sin embargo en los últimos 
tiempos está enfrentando un problema de la no existencia de un control interno ya que no  dispone 
de manuales, reglamentos ni un orgánico funcional para la eficiencia de su gestión en el periodo 
2010-2014  
 
Los proyectos de la entidad para este año es extender su presupuesto en un 150% de acuerdo a las 
necesidades poblacionales, por lo que se va socializar con las Juntas Parroquiales hermanas para 
gestionar esta iniciativa, además se proyecta administrar los espacios públicos ya que es una de las 
competencias como consta en el Articulo 267de la Constitución de la República del Ecuador, por 
ello se necesita una reglamentación interna, para cumplir con las expectativas que el pueblo 
requiere en este periodo de gestión.  
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El Gobierno  Parroquial esta encaminado a conseguir apoyo nacional e internacional para mejorar 
la condición social a nivel de salud y educación de la parroquia en el que se puede conocer como 
una organización eficiente que viene ejecutando su compromiso de trabajar con el pueblo con 
eficiencia y seriedad en todos sus proyectos realizados, acogiendo la confiabilidad de la gente, es 
por eso que constantemente se sienten comprometidos a entregar un servicio de calidad, en el que 
se acogen sugerencias, alternativas que apoyen a la entidad a ser eficiente en la administración de 
este nuevo periodo. 
 
NOMINA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL "ALOAG" 
 
ADMINISTRACIÓN 2009 - 2014 
 
PRESIDENTE: Sr. Wilson Rodríguez 
VICEPRESIDENTA: Lcda. Lilia Arias 
PRIMER VOCAL: Dr. Luis Pinto 
SEGUNDO VOCAL: Sr. Pedro Gutierrez 
TERCER VOCAL: Sra. Patricia Especial 
SECRETARIA: Srta. Geovanna Galarza 
TESORERA: Srta. Ruth Toaza 
 
1.1.3.1.  EL NOMBRE DE LA PARROQUIA DE ALÓAG 
 
Alóag, viene de Aloch y se traduce a Niño o Niña. Alóag, en Caribe significa Terreno Extendido. 
Alóag, se compone: a y boa, que quiere decir de la casa; luego de la vocalización suave como 
murmullo de vocablos Ag y Och, para identificar Niño o Niña. Alóag, también significa Aguas 
Ocultas. ALOAG, estas cinco letras ocupan puesto de identificación en los campos intelectual, 
histórica y social, desde tiempos remotos. 
 
1.1.3.2.  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
Es una parroquia eminentemente agrícola y ganadera. Los principales productos que se cultivan 
son: maíz, fréjol, habas, papas, mellocos, arverja, zanahoria, remolacha, lechuga, entre otros. 
Además de estos también existen grandes sembríos de alfalfa para el consumo del ganado. Otra 
fuente de ingreso económico para esta población es el trabajo proporcionado en las fábricas 
asentadas en esta localidad: Acerías del Ecuador (ADELCA), que constituye una empresa 
importante; también cuenta con 13 fábricas de productos lácteos que son distribuidos en los 
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mercados de todo el país. Actualmente en esta parroquia elaboran y comercializan las allullas y el 
manjar de leche. 
 
1.1.3.3.  SÍMBOLOS PARROQUIALES 
 
 Escudo  
 Bandera 
 Himno (Letra, Música, Historia) 
 
1.1.3.4.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA DE ALÓAG  
 
Alóag, se encuentra ubicada en el Cantón Mejía, a 33 km. de Quito, a las faldas del volcán Corazón 
que tiene 4.786 m. de altura y semeja una redondeada masa compacta.  
 
Imagen 2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA DE ALÓAG 
 
1.1.3.5.  LIMITES DE LA PARROQUIA DE ALÓAG 
 
La parroquia de Aloag, esta limitada por el norte con la quebrada de Miraflores y la hacienda de 
este nombre que a su vez separa al Cantón Mejía del Distrito Metropolitano de Quito; al noreste 
con el camino viejo de la parroquia Tambillo, formando ángulo con la hacienda de “Aguilera” y el 
camino de Pilopata (parroquia Cutuglahua); al sur con las parroquias de Aloasí. El Chaupi y 
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Manuel Cornejo Astorga (Tandapi); al occidente (oeste) con la parroquia Manuel Cornejo Astorga 
(Tandapi) y la Cordillera del Corazón hasta el puente “Silante” y al este con la Parroquia de 
Machachi. 
 
La superficie total de la parroquia es de 255.56 km
2  
 
1.1.3.6.  NÚMERO DE HABITANTES   
 
14483499 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2010 
 
Tabla 1. POBLACIÓN DE ALOAG. 
Grupos de edad Sexo   
  Hombre Mujer Total 
 Menor de 1 año 132183 127774 259957 
 De 1 a 4 años 612122 590198 1202320 
 De 5 a 9 años 773890 752916 1526806 
 De 10 a 14 años 782977 756365 1539342 
 De 15 a 19 años 713548 705989 1419537 
 De 20 a 24 años 639140 652986 1292126 
 De 25 a 29 años 586950 613614 1200564 
 De 30 a 34 años 520891 546398 1067289 
 De 35 a 39 años 456202 482524 938726 
 De 40 a 44 años 399230 419772 819002 
 De 45 a 49 años 366448 383693 750141 
 De 50 a 54 años 298728 311404 610132 
 De 55 a 59 años 253106 262787 515893 
 De 60 a 64 años 196414 204345 400759 
 De 65 a 69 años 156804 167013 323817 
 De 70 a 74 años 116203 123888 240091 
 De 75 a 79 años 78602 86616 165218 
 De 80 a 84 años 53157 62395 115552 
 De 85 a 89 años 26734 34001 60735 
 De 90 a 94 años 10523 14977 25500 
 De 95 a 99 años 3133 4906 8039 
 De 100 años y más 698 1255 1953 
 Total 7177683 7305816 14483499 
Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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1.1.3.7.  DENSIDAD DE LA POBLACIÓNAL 
 
26.8% hab / km
2 
 
1.1.3.8.  TEMPERATURA PROMEDIO 
 
213º - 14º 
 
1.1.3.9.  USO ACTUAL DEL SUELO 
 
De acuerdo a la información disponible, la utilización del suelo en la parroquia Alóag presenta las 
siguientes características: 
 
 Bosques de montaña: es una formación arbórea siempre verde o montañosa que va desde 
los 3200m, en la vertiente occidental, esta vegetación se puede apreciar desde la zona de 
Alóag hacia los flancos occidentales. 
 
 Pastizales: es una zona ganadera, gran parte del suelo esta ocupado por pastos sean 
naturales o plantados. 
 
 Cultivos: ocupan menos espacio que los pastos. Los cultivos de tubérculos (papas, 
mellocos, ocas, mashuas, entre otras), cereales (trigo, cebada), hortalizas (lechuga, 
zanahoria, remolacha, rábano, entre otras), leguminosas (habas, arvejas), gramíneas (maíz, 
morocho), están entre los 3000 y los 3100 metros. 
 
1.1.3.10. HIDROGRAFÍA  
 
Los ríos que se originan en esta parroquia son los siguientes: Bombolí y Quitasol. Las vertientes 









Existen algunas variedades de animales en esta parroquia: ganado bovino, 17%; ganado porcino, 17%; 





Existen canteras de piedra en la vía Alóag – Santo Domingo. 
 
1.1.3.13. BARRIOS QUE CONFORMAN LA PARROQUIA DE ALÓAG  
 
Existen 32 barrios jurídicos 
 


































San Juan de Quitasol 
 
San Vicente 





















Elaborado por: Silvana Bohórquez Arias 
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1.1.3.14.  CULTURA 
 
Artesanías 
 Bordados  




 Colada morada hecha de mortiños 
 Papas con cuy 
 Habas con mellocos 
 Choclo y el rico queso de la zona. 
 
1.1.3.16. LEYENDAS Y TRADICIONES  
 
Hachazo y sangre 
SEÑOR DEL CASANTO 
 
La historia cuenta que en uno de los potreros de la hacienda Hualilahua de Lasso, cerca a una 
fuente, había un árbol de Casanto hasta donde se acercó un agricultor a cortar leña y cuando dio un 
hachazo en el árbol quedó sorprendido al mirar que Del tronco brotaba sangre. 
 
Asustado, el hombre se alejó del sitio y fue a la hacienda llevando como evidencia el hacha 
ensangrentada para indicar la herramienta al cura de la parroquia y también para que lo acompañe a 
mirar el árbol del que brotaba sangre. 
 
Imagen 3. SEÑOR DEL CASANTO 
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1.1.3.17.  FESTIVIDAD PATRONALES 
 
Febrero: Fiestas en Honor al Sr. del Casanto, Patrono de la parroquia. 
8 de Septiembre: Fiestas en honor a la Ascención al cielo de la Santísima Virgen María. 
 
1.1.3.18. LUGARES TURÍSTICOS 
 
Imagen 4. IGLESIA Y EL PARQUE CENTRAL  
 
Parque De la Parroquia de Alóag 
 
 Los Pucarás 
 Minas de Oro de Ninahuilca 
 Camino de los llanos 
 Centro Ceremonial de los Pachacamas (Loma La Viudita) 
 La toma del Agua de Cariacu (km. 17, vía antigua a Santo Domingo). 







2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 
El Diagnóstico Situacional consiste en realizar un análisis de la situación actual del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alóag para conocer cuál es su realidad respecto al 
ambiente interno y externo, y posteriormente establecer soluciones factibles y adecuadas, acorde 
con sus necesidades. 
 
Para realizar el diagnóstico del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  de Alóag se 
utilizó el análisis de documentación, una entrevista al presidente y encuestas al resto de miembros  
del gobierno parroquial, a la comunidad, dirigentes barriales de acuerdo a las funciones y 















                                          
El grafico expresa la realidad actual de la institución, con el fin de conocer el estado de la 
organización, analizarle tanto en su ambiente interno y externo con el objeto de obtener sus 






CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
Gráfico 1. ANALISIS SITUIACIONAL 
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Tabla 3. EVALUACIÓN DEL ANALISIS EXTERNO 
 
Porcentaje Valoración 
0% - 30% Oportunidad o Amenaza Baja 
31% - 69% Oportunidad o Amenaza Media 
70% - 100% Oportunidad o Amenaza Alta 
 
Tabla 4. EVALUACIÓN DEL ANALISIS INTERNO 
Porcentaje Valoración 
0% - 30% Fortaleza o Debilidad Baja 
31% - 69% Fortaleza o Debilidad  Media 













































Capacidad de talento humano 
Gráfico 2. ANALISIS EXTERNO DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE ALOASG 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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2.1.  ANÁLISIS EXTERNO 
 
Este permite identificar las oportunidades y amenazas que el ambiente externo genera para el 
funcionamiento y aprovechar  las oportunidades así como evitar las amenazas.  
 
Para analizar se debe considerar dos clasificaciones, que son: el macro ambiente (factores más 
lejanos a la organización pero que afectan al funcionamiento de la misma), los factores que se ven 
en este son: factor económico, político, legal, social, tecnológico, etc. y el micro-ambiente 
(competencia, proveedores, clientes, organismos de control, etc.) 
 
Consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en e entorno de una 
institución que están más allá de su control y que podrían beneficiarle o perjudicarla. 
 
El análisis externo es detectar oportunidades y amenazas, de manera que se puedan formular 
estrategias para aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas. 
 
“Es el entorno que tiene una organización al que se integran todos lo grupos (directos e indirectos) 
que ayudan a cumplir la misión por la cual fue creada la organización. Para el ambiente externo o 
entorno van a existir dos tipos de ambientes un microambiente y un macroambiente. 
 
2.1.1.  MACROAMBIENTE 
 
2.1.1.1.  FACTOR ECONÓMICO 
 
Son los aspectos de la economía que inciden directa o indirectamente en la Parroquial. 
 
PIB (Producto Interno Bruto) 
 
Es un indicador económico que  mide el valor en dólares de toda la producción de bienes y 
servicios del país. Los cambios porcentuales en el PIB de las economías de un año a otro 
determinada la tasa de crecimiento del país. 
 
Según las cifras del Banco Central el PIB en estos últimos años alcanza las siguientes cifras: 
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 Gráfico 3. VARIACIÓN PIB                                Tabla 5. VARIACION PIB  








Fuente: Banco Central  Del Ecuador 
Se puede ver que en el año 2008 el PIB era de 5.32 % comparando con el año 2009 que tuvo una 
variación al 31.5% lo que significa una disminución de 2.17% esto se debe a la caída del precio de 
barril del petróleo. 
 
La reducción del PIB de un año a otro es la falta de políticas que incentiven la inversión, pues el 
crecimiento económico de nuestro país está muy por debajo de los países de la región como Perú, 
Colombia. 
 





Octubre-31-2012 4.94 % 
Septiembre-30-2012 5.22 % 
Agosto-31-2012 4.88 % 
Julio-31-2012 5.09 % 
Junio-30-2012 5.00 % 
Mayo-31-2012 4.85 % 
Abril-30-2012 5.42 % 
Marzo-31-2012 6.12 % 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 5.53 % 
Octubre-31-2011 5.50 % 
Septiembre-30-2011 5.39 % 
Agosto-31-2011 4.84 % 
Julio-31-2011 4.44 % 
Junio-30-2011 4.28 % 
Mayo-31-2011 4.23 % 
Abril-30-2011 3.88 % 
Marzo-31-2011 3.57 % 
Febrero-28-2011 3.39 % 
Enero-31-2011 3.17 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 
Noviembre-30-2010 3.39 % 
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DESEMPLEO 
                                                                                        Tabla 6. VARIACIÓN DESEMPLEO 2012 
 
 








                                                                                                       Fuente: Banco Central  Del Ecuador 
 
El desempleo en el Ecuador, en el tercer trimestre del 2011 es de 5.52% lo que significa una 
disminución de 0.84% con respecto al índice de junio que fue de 6,36% de acuerdo al Banco 
Central del Ecuador. 
 
Se han incrementado las fuentes de empleo en construcción, burocracia, vialidad, etc. Pero este 
incremento en las fuentes de empleo quizá no sea sostenible se puede observar que existe un 
comportamiento inestable en cada mes, lo que nos indica que es una Amenaza Media. 
 
Al  finalizar el 2010 las cifras económicas fueron favorables para el desarrollo del país como se 
puede evidenciar a continuación: La  inflación registrada en el país en el 2010 fue del 3,3% y en 
enero del 2011 registra el 0,68% (menor a los registros de enero de los tres años anteriores) según 




Septiembre-30-2012 4.60 % 
Junio-30-2012 5.19 % 
Marzo-31-2012 4.88 % 
Diciembre-31-2011 5.07 % 
Septiembre-30-2011 5.52 % 
Junio-30-2011 6.36 % 
Marzo-31-2011 7.04 % 
Diciembre-31-2010 6.11 % 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.09 % 
Diciembre-31-2009 7.93 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
Junio-30-2009 8.34 % 
Marzo-31-2009 8.60 % 
Diciembre-31-2008 7.31 % 
Septiembre-30-2008 7.06 % 
Junio-30-2008 6.39 % 
Marzo-31-2008 6.86 % 
Diciembre-31-2007 6.07 % 
Septiembre-30-2007 7.06 % 
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Salario Mínimo Vital 
 
El salario mínimo vital constituye un rublo que representa el ingreso mínimo que percibe un 
trabajador o empleado  en cual ha sufrido un incremento del 10% de su valor actual para el año 
2012 es de $292,92. 
 
Existe una diferencia entre el salario mínimo vital que reciben los trabajadores bajo la básica 
estipulada por los analistas por lo que se considera una Amenaza Media. 
 
Según los datos del  Banco Central al iniciar el año 2011 teníamos una inflación del 0,668% 
mientras que para el mes de Diciembre esta se ubicaba en el 5,41% presentando una diferencia del 
4,73% pero en enero  31-2012 es de 0.57% 
 
Lo que es negativo pues al incrementarse los costos de los alimentos la gente perderá el poder 
adquisitivo y priorizaran los gastos lo que genera una Amenaza Baja. 
 
Gráfico 5. CUADRO DE LA INFLACIÓN 2010 
 
                           
Fuente: INEC 
 
La  fuerte inversión pública realizada por el gobierno nacional que apunta precisamente a 
dinamizar la producción nacional ha hecho una contribución importante, cuando pasó de 3,2% del 
PIB en el año 2006 a 8,7% en el año 2010. En el 2009, año de la mayor crisis mundial desde la 
gran depresión de los años 30, fue el de mayor inversión pública realizada por el Estado 
ecuatoriano, llegando a representar 9,7% del PIB. 
 
Finalizado el 2010, un aumento de USD 679,8 millones en impuestos directos, y de USD 826 
millones de impuestos indirectos, ha permitido incrementar en 17,5% la recaudación tributaria con 
respecto al año 2009. 
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En el sector financiero, tanto los bancos como las cooperativas cerraron el año 2010 con una 
tendencia de crecimiento importante, el volumen de crédito total creció en 30,7% en relación al 
2009. El segmento que más creció fue el productivo con USD 2.046 millones adicionales. Igual 
comportamiento  de crecimiento ha tenido el crédito de la banca pública que alcanzó un monto de 
USD 1.743 millones en el 2010 frente a USD 1.248 millones en el 2009. 
 
Con respecto a los Gobiernos autónomos descentralizados, cabe recalcar, que en el 2010, se 
produjo un incremento del presupuesto de 30 a 106 millones de dólares para las Juntas Parroquiales 
y para el 2011 a $137 mil para ejecutar obras prioritarias en sus sitios de cobertura. 
 
También se deben considerar los recursos que reciben los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) directamente a través del Sistema de Financiación del Desarrollo (BEDE y CFN), y las 
inversiones que se realizan desde el Gobierno Central hacia las  provincias y los municipios. 
 
Opinión.- La política económica implementada por el Gobierno ha permitido distribuir los 
recursos equitativamente a los diferentes niveles de Gobierno para que puedan ejecutar obras 
prioritarias en beneficio de la comunidad, cabe mencionar que el incremento del presupuesto para 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Alóag que permitirá cubrir las aéreas 
que requieran mayor atención en la parroquia, logrando mejorar la calidad de vida y potencializar 
los recursos naturales que poseen para competir en condiciones ventajosas en el cantón Mejía por 
lo que considero una Amenaza Baja que se debe aprovechar para mejorar la producción de bienes 
y servicios. 
 
2.1.1.2.  FACTOR POLITICO  
 
La participación de partidos políticos en la sociedad actual responde a la lucha de poder, para 
efectuar una Política Publica de acuerdo a sus criterios y refleja un alto grado de lucha de clases.  
 
Presidentes de la Republica últimos años: 
 
 • Fabián Alarcón: 1997-1998  
• Jamil Mahuad: 1998-2000 
 • Gustavo Noboa: 2000-2003 
 • Lucio Gutiérrez: 2003-2005 
 • Alfredo Palacio: 2005-2007  
• Rafael Correa: 2007- Hasta la presente fecha  
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La relaciones que tiene la Junta Parroquial con el Gobierno Central, con los Ministerios y las 
Instituciones Financieras que participaran en la elaboración y ejecución de programas y proyectos 
que beneficien a la comunidad de la parroquia.  
 
Podemos decir que hay preocupación de parte del Gobierno actual para incentivar la agricultura en 
las comunidades para beneficio de las mismas, a través de diferentes instituciones públicas para el 
bien común. Constituye una OPORTUNIDAD MEDIA. Por la inestabilidad política  
 
2.1.1.3.  FACTOR LEGAL  
 
Es necesario destacar lo señala la carta magna en su artículo 238 de Organización Territorial del 
Estado.  
 
“Los Gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad, integración y 
participación ciudadana. 
 
En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la sucesión del territorio nacional 
 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los consejos 
municipales, los consejos metropolitano, los consejos provinciales y los consejos regionales” 
 
Claramente señala que las juntas parroquiales tienen la potestad para introducir políticas que 
estimen convenientes dentro de su jurisdicción. 
 
En el COOTAD nos señala La naturaleza jurídica se encuentra textualmente en el articulo 63, que 
los “gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho 
publico, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos 
previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. 
 
La sede del gobierno autónomo  descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 
prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 
 
En base a este análisis el ámbito legal representaría una Oportunidad Media. 
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La pobreza se mantiene intacta y tiende a su expansión, sobre todo en las áreas rurales y marginales 
urbanas. Los índices de desempleo y subempleo constituyen un  problema para un desarrollo 
equitativo. 
 
La pobreza en los sectores rurales, especialmente en las comunidades indígenas y campesina, lo 




Cabe señalar que los centros educación primaria, secundaria y superior hasta tercer nivel son 
gratuitos y están a la disposición de todos los aloeños. En la actualidad se están implementando 
planes para mejorar la situación educativa del país tanto en el ámbito de infraestructura, tecnología, 
y capacitación al personal, lo que genera una Oportunidad Media. 
 
FACTOR  SOCIAL   
 
La problemática social se entiende como el conjunto de males que aflige a ciertos sectores  de la 
sociedad debido a la migración, pobreza desempleo, subempleo, etc. que radica con más fuerza en 
las  aéreas  rurales marginales, donde la distribución de la riqueza no es equitativa ni solidaria 
debido al conflicto de interés ya sea de carácter económico, político y hasta cultural que limitan el 
progreso de los más necesitados. Estas situaciones han incrementado el fenómeno social de la 
migración  como una alternativa de superación y mejoramiento de la calidad de vida y construcción 




La Migración en nuestro país, la pobreza, desempleo, falta de servicios básicos son factores que 
han contribuido a que las personas sobre todo los provenientes de los sectores mas pobres tomen la 
decisión de migrar en busca de nuevas oportunidades en países como España, Italia, Inglaterra, 
Estados Unidos, etc. 
 
La migración en la parroquia de Alóag es alta ya que existe por lo menos un miembro de cada 
familia fuera del país. En décadas pasadas otros países fueron importantes polos de migración para 
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las familias  ecuatorianas y lógicamente para los habitantes de la  Parroquia de Alóag sin embargo 
el éxodo mas reciente se dirige a Europa  especialmente España en busca de mejores alternativas 
que les permita subir su nivel de vida o su nivel académico intelectual. 
 
También comenzó a emigrar a otras provincias ya sea en nuestro entorno familiar es la 
desintegración que lleva a problemas psicológicos de niños y adolecentes  que muchos de ellos se 
refugian en la drogadicción, alcoholismo, pandillas, que influye en el entorno social, lo que genera 
una Amenaza Media. 
 
Cabe mencionar que no solo migran los adultos sino los niños y jóvenes quienes se desplazan a 
Machachi, Quito, Guayaquil y a otros países. Los  factores  que inciden en dicho comportamiento 
son: el lento crecimiento de la agricultura, falta de fuentes de trabajo, la carencia de cobertura de 
servicios básicos y principalmente la mala calidad de educación y salud. 
 
En lo que respecta a la pobreza, de acuerdo a los datos del INEC, en todo el cantón el 54.03% de la 
población es pobre, mientras que el 20, 23 % de la población vive en condiciones de pobreza 
extrema, de acuerdo a los indicadores de necesidades básicas insatisfechas. 
 
Alóag se encuentra en un sesto lugar de pobreza de acuerdo con el cuadro con un 28.9% 
 








































































































































MACHACHI 22492 60 41,2 64,9 23,5 12,1 22,9 6,6 2 
CUTUGLAHU
A 9987 72,7 70,1 77,9 55,8 30,7 29,1 8,4 5 
ALÓAG 8850 54,21 52,5 67,27 28,9 16,15 29,11 9,35 4,32 
ALOASÍ 6855 53,50 65,7 74,58 33,03 18,52 32,5 10,88 4,96 
TAMBILLO 6571 57,22 46,9 63,56 24,45 12,81 22,48 6,59 2,97 




2 82,4 78,88 36,61 20,46 38,08 11,28 4,65 
EL CHAUPI 1322 
47,632
7 92,9 86,64 38,61 20,68 36,75 10,6 4,04 
 
Fuente: SIISE 4.2, INEC.  P.D.P. MEJIA Año: 2001-2009 
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Se  evidencia una mejora generalizada de los indicadores del mercado laboral, que al terminar el 
2010 registró un índice de desempleo del 6,1%; subempleo del 47,1%; y una ocupación plena del 
45,6% según la información del INEC. 
 
Opinión.- El enemigo común, que tienen que enfrentar todos los niveles de gobierno es la pobreza, 
la migración y para derrotarlas hay que sumar esfuerzos, articular y complementar acciones entre 
todas las instancias públicas o privadas para lograr un mayor impacto en las  iniciativas 
institucionales. Por lo que considero una Amenaza Media porque a pesar de que  ya se están 
sumando esfuerzos por mejorar el ámbito social todavía sigue ésta  problemática  en algunos 




Por iniciativa y elección democrática de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se lleva a 
cabo el Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales  en las que se propone importantes 
avances como el reconocimiento y garantía de los derechos culturales de la población, en particular 
en tres ámbitos de especial relevancia: la creatividad, la memoria y el espacio público; para ello se 
consideran cinco componentes:  
 
1. Producción Local Rural  
2. Turismo Sostenible 
3. Comunicación Local 
4. Infraestructura Cultural  
5. Montaje de las Muestra de las culturas parroquiales 
 
Este encuentro de las Culturas es un espacio para socializar, intercambiar vivencias y mostrar los 
elementos  representativos de las identidades socioculturales locales, a través de sus diversas 
expresiones como la música, danza, teatro, artesanía, gastronomía, saberes, simbolismos, valores, 
cosmovisión, historia, formas de organización y patrimonios; particularidades de cada una de las 
parroquias en los que se han evidenciado, como se van entretejiendo diversos elementos que las 
personifican y les dan una identidad propia. 
 
Es lamentable comprobar que  la pérdida de su identidad se debe al desconocimiento y poco interés 




Opinión.- En el ámbito cultural nuestro país tiene una variedad de pueblos y culturas que se deben 
dar a conocer  a nivel local, nacional e internacional, para ello existe la alternativa del encuentro 
cultural que realizan las parroquias rurales para mostrar los elementos representativos de las 
identidades socioculturales locales por lo tanto se considera que es una Oportunidad Media ya 
que la Junta Parroquial debe involucrarse en estos eventos en conjunto con la ciudadanía. 
 
 FACTOR AMBIENTAL 
 
La contaminación del ambiente y de las vertientes internas del agua que se encuentran cerca a la 
empresa ADELCA por medio de los desechos sólidos que producen luego de un tratamiento son 
depositados en lugares no apropiados que se encuentran junto a sembríos, contaminación auditiva 
por medio del ruido que la empresa ADELCA produce,  la explotación y el deterioro de los 
bosques en los cerros de Alóag han causado pérdidas de su biodiversidad, provocando incluso la 
disminución de las fuentes de agua y su contaminación. La tala inmoderada de árboles, los 
incendios forestales, la práctica del pastoreo y el desmonte, son sus principales depredadores. Otro 
factor importante es el crecimiento económico y poblacional que ha experimentado la parroquia, 
generando como efecto una importante disminución de los recursos naturales por lo que se 
considera que es una Amenaza Alta  que debe ser contrarrestada con medidas correctivas. 
 
Para contrarrestar esta problemática  Alóag, en coordinación con el Gobierno Provincial y 





En los últimos años el Ecuador se ha visto envuelto en grandes avances de instrumentos y 
herramientas tecnológicas, muchos de los equipos tecnológicos han permitido acelerar la 
producción de las empresas e industrias, quienes ponen en el mercado productos en menor tiempo y 
menor costo.  
 
El  avance tecnológico por el que atraviesa nuestro país ha permitido agilitar los diferentes 
procesos productivos que involucran a la sociedad, obteniendo trabajos con más rapidez y 
precisión. 
 
En el sector público, el ingreso de la tecnología ha permitido que la gestión se vuelva ágil y sus 
productos y servicios lleguen con  rapidez a la ciudadanía sin embargo no todos las  entidades 
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pueden adquirir tecnología moderna debido al limitado presupuesto que tienen,  estancándolas en el 
avance eficiente de su gestión.  
 
La tecnología es sorprendente computadoras cada vez más pequeñas y más sofisticadas. Has sido 
elementos que han influido para que las actividades que desarrollan las instituciones sean cada vez 
más rápidas y eficientes. 
 
Las instituciones de nuestro país han ido adoptando todos estos elementos tecnológicos que les 
permite simplificar las tareas. 
 
Pero cabe recalcar que en las comunidades se ve afectada por la falta de equipos tecnológicos y el 
desconocimiento no permite el desarrollo productivo de la parroquia. Por lo que este factor vendría 
a constituirse en una Amenaza Media. 
 
2.1.2.  MICROAMBIENTE 
 
2.1.2.1.  USUARIOS 
 
Para medir el grado de conformidad o disconformidad de los usuarios de los servicios que presta el 
Gobierno Parroquial, se utilizo como fuente de información las encuestas, que fueron  aplicadas en 
los lugares más visitados por los pobladores. 
 




ENCUESTAS APLICADA A USUARIOS 
1.- Conoce donde está ubicado el Gobierno Parroquial de Alóag. 
 
Tabla 8.  USUARIOS PREGUNTA 1 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 94 94% 
NO 6 6% 




Podemos mencionar que el 94% afirma la ubicación del Gobierno Parroquial, mientras que el 6% 
no conoce la ubicación del Gobierno Parroquial. 
Lo que es una Oportunidad Alta  ya que los Pobladores conocen la Ubicación del Gobierno 
Parroquial para la realización de sus gestiones. 
2.- Conoce los servicios que brinda El Gobierno Parroquial de Alóag. 
Tabla 9. USUARIOS PREGUNTA 2 




SI 52 52% 
    NO 48 48% 
    TOTAL 100 100% 
    
       
       
       
        
 
Podemos identificar que el 52%  de la Población conoce los servicios que brinda el  Gobierno 
Parroquial de Alóag mientras que el 48% afirman que no conocen los servicios que ofrece el 
Gobierno Parroquial. 





SI 94 94% 




Gráfico 6. USUARIOS PREGUNTA 1 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Gráfico 7. USUARIOS PREGUNTA 2 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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3.- El nivel de atención del Gobierno Parroquial como lo califica usted: 




ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
MUY BUENA 7 7% 
BUENA 9 9% 
REGULAR 22 22% 
MALA 36 36% 
NO SABE 26 26% 
TOTAL 100 100% 
   
   
 
       
El 36%  de la Población encuestada opinan que la atención es malo frente a un 22% que la califican 
de regular la atención que brindan, el 26% no sabe sobre el nivel de atención y apenas el 7% lo 
considera muy Bueno. 
Lo que nos indica que existe una mala atención al cliente, por lo que se considera una  Amenaza 
Media. 
4.- El trato que brindan los funcionarios a los usuarios, lo califica: 
Tabla 11. USUARIOS PREGUNTA 4 




  MUY BUENA 5 5% 
   BUENA 33 33% 
   REGULAR 39 39% 
   MALA 23 23% 
   TOTAL 100 100% 
   
      
       
 
El 5% y 33% califican como muy buena y buena, la atención de los funcionarios  mientras que el 
39% y el 13% lo califican como regular y mala. 
De acuerdo al análisis es una Amenaza Media para el Gobierno Parroquial, la mayoría opinan que 













MUY BUENA BUENA 
REGULAR MALA 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Gráfico 8. USUARIOS PREGUNTA 3 
Gráfico 9. USUARIOS PREGUNTA 4 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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5.- Participa usted como ciudadano en la toma de decisiones y acciones en beneficio de la 
Parroquia. 
| Tabla 12. USUARIOS PREGUNTA 5 




  SIEMPRE 13 13% 
   OCASIONALMENTE 34 34% 
   NUNCA 53 53% 
   TOTAL 100 100% 
   
      
      
 
      
El 53% considera que nunca participa en la toma de decisiones y acciones en beneficio de la 
Parroquia, afirmando que no son notificados  y el 34% ha participado ocasionalmente e la toma de 
decisiones y acciones. 
 
Lo que nos indica que es una  Amenaza Media. 
6.- Conoce de las obras que realiza el Gobierno Parroquial. 
 
Tabla 13. USUARIOS PREGUNTA 6 




   TOTALMENTE 4 4% 
    LA MAYOR 
PARTE 
15 15% 
    POCO 51 51% 
    NADA 30 30% 
    TOTAL 100 100% 
    
 
       
El 51% de los encuestados conoce poco de las obras que el Gobierno Parroquial debido a que no 
existe una comunicación con los habitantes, frente a un 30% que desconoce de las obras 










MENSUAL O MAS 
Gráfico 10. USUARIOS PREGUNTA 5 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Gráfico 11. USUARIOS PREGUNTA 6 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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Lo que nos indica que es un Amenaza Media debido a que no existe una difusión de las obras que 
se están efectuando en los barrios. 
7.- Considera que se han hecho mejoras en la actual administración Parroquial.  
Tabla 14. USUARIOS PREGUNTA 7 





SI 58 58% 
  
NO 42 42% 
  
TOTAL 100 100% 
  
     
 
    
 
El 58% considera que se han hecho mejoras en la actual administración, mientras que el 24% 
consideran que no se han hecho cambios en la actual administración. 
Por lo que constituye una Oportunidad Media,  la mayoría de la población es positiva respecto de 
la actual administración. 
   
2.1.2.2. . PROVEEDORES 
 
Son las personas naturales o jurídicas que suministran bienes o servicios que la Junta Parroquial  
requiere para el normal desenvolvimiento  de la institución. 









Gráfico 12. USUARIOS 
PREGUNTA 7 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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ENCUESTAS APLICADAS 
1.- Los pagos que realiza el Gobierno Parroquial de Alóag son: 
 
Tabla 15. PROVEDORES PREGUNTA 1 





INMEDIATOS 3 60% 
   
MEDIO 1 20% 
   
DEMORADO 1 20% 
   
TOTAL 5 100% 
   
       
 
El 60% de los proveedores manifiestan que los pagos son inmediatos por  el Gobierno Parroquial, 
el 20% lo consideran que los pagos son aceptables y el 20% consideran que son demorados. 
 
Nos indica que es una Oportunidad Media,  por que el 60% se cancela inmediatamente a los 
proveedores. 
 
2.- Los bienes que se ofrecen al Gobierno Parroquial los  considera: 
Tabla 16 PROVEEDORES PREGUNTA 2 





EXCELENTES 4 80% 
   
BUENOS 1 20% 
   
MALOS 0 0% 
   
TOTAL 5 100% 
   
      
 











Gráfico 13. PROVEEDORES PREGUNTA 1 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Gráfico 14  PROVEEDORES 
PREGUNTA 2 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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De la encuesta realizada el 80% consideran que sus productos son excelentes de calidad y el 20% 
los consideran Bueno. 
 
Se puede identificar que es una Oportunidad Alta, pues los insumos en si son de calidad. 
3.- La Institución Planifica sus pedidos. 
Tabla 17. PROVEEDORES PREGUNTA 3 





TOTALMENTE 3 60% 




POCO 1 20% 
  
NADA 0 0% 
  
TOTAL  5 100% 
  
      
 
El 60% señala si existe una planificación de los pedidos, el 20% señala que se lo realiza la mayor 
parte  y el 20% señala poca planificación, lo que representa una oportunidad Media ya que sus 
pedidos son planificados. 
 
4.- La frecuencia con que se realizan los pedidos es: 
      Tabla 18. PROVEEDORES PREGUNTA 4 





SEMANAL 1 20% 
  
QUINCENAL 3 60% 




TOTAL 5 100% 
  

















SEMANAL QIUNCENAL MENSUAL 
O MAS 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Gráfico 15. PROVEEDORES PREGUNTA 3 
Gráfico 16. PROVEEDORES 
PREGUNTA 4 
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El 60% de los proveedores nos indican que los pedidos si quincenal de acuerdo a la necesidad del  
Gobierno Parroquial la cual sin planificados. 
Lo que nos indica que es un Oportunidad Media  para la Institución debido a que los pedidos se 
realizan con tiempo. 
 
5.- Se ofrecen descuentos en la entrega de productos al Gobierno Parroquial: 
   Tabla 19. PROVEEDORES PREGUNTA 5 





SIEMPRE 0 0% 
   
A VECES 2 40% 
   
NUNCA 3 60% 
   
TOTAL 5 100% 
   
      
       
 
Según los resultados el 60% de los proveedores nunca ofrecen descuentos  al gobierno parroquial y 
el 40% señala que a veces se realiza los descuentos de acuerdo a la cantidad de adquisición. 
Lo que constituye una Amenaza Media  para la Junta ya que el 60% no ofrece descuentos. 
6.- Que plazo otorga al Gobierno Parroquial para cancelar sus adquisiciones. 
Tabla 20. PROVEEDORES PREGUNTA 6 




  15 días 0 0% 
   1 mes 5 100% 
   3 meses 0 0% 
   6 meses 0 0% 
   TOTAL 5 100% 
   
 
     















15 días 1 mes 3 meses 6 meses 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Gráfico 17. PROVEEDORES PREGUNTA 
5 
Gráfico 18. PROVEEDORES PREGUNTA 4 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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Lo que nos indica que es una Oportunidad Media  porque el tiempo de la cancelación de 
adquisiciones es oportuno. 
7.- En la entrega de mercadería. 
Se lo hace puerta a puerta  sin recargo. 
El Gobierno Parroquial acude donde los proveedores. 
Se entrega el producto con un costo adicional por flete. 
      Tabla 21. PROVEEDORES PREGUNTA 7 




  PUERTA A 
PUERTA 
3 60% 








    
TOTAL 
5 100% 
          
  
Nos señala que el 60% entrega sus insumos en las instalaciones de la institución y un 20% cobra un 
costo por flete lo que se constituye en una Oportunidad Media para el Gobierno Parroquial, pues 
en la mayoría de los casos entregan sus productos sin cobrar un costo adicional. 
 
2.1.2.3.  ORGANISMO DE CONTROL 
 
El Gobierno Parroquial Rural por ser un gobierno autónomo descentralizado será bajo el control de 
la Contraloría General del Estado, Gobierno Provincial, SRI, Gobierno Municipal. En lo referente a 
la utilización de os recursos y realización de os objetivos  Oportunidad Baja. 
 
2.2.  ANÁLISIS INTERNO 
 
 “Consiste en la identificación de las fortalezas (positivo) y debilidades (negativo) de la 
organización por parte de un equipo de experiencia, conocedor del funcionamiento de los distintos 
estamentos institucionales y por lo tanto, capaces de apreciar el impacto que esas debilidades y 









Gráfico 19. PROVEEDORES PREGUNTA 7 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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Dentro de este análisis se debe considerar las siguientes capacidades. 
 
 Capacidad de talento Humano 
 Capacidad Tecnológica 
 Capacidad Administrativa 
 Capacidad Financiera. 
2.2.1. CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD 
1.- Con qué frecuencia recibe capacitación para el desarrollo de sus funciones. 
Semestral (dos veces al año), Anual (1 vez al año), Cada dos años o más 
Tabla 22. SERVIDORES  PREGUNTA 1 




  SEMESTRAL 2 28,57% 
   ANUAL 2 28,57% 
   DOS AÑOS O 
MÁS 
3 42,86% 
   TOTAL  7 100% 
   
 
      
El 42.86% opinan que se realiza cada dos años o más la capacitación, y el 28.57% cada año, se 
identifica claramente que no existe una capacitación a los funcionarios para un adecuado 
desempeño de sus funciones. 
De acuerdo al análisis se considera que es una Debilidad Media para el Gobierno Parroquial 
debido a que no poseen capacitación. 
 
2.- De acuerdo al trabajo que desempeña, su sueldo lo considera: 
    Tabla 23. SERVIDORES  PREGUNTA 2 




  ALTO 0 0,00% 
   JUSTO 4 57,14% 
   BAJO 3 42,86% 
   TOTAL  7 100% 
   
       
50% 50% 
0% 




LA MAYOR PARTE 
POCO 
NADA 
Gráfico 20. SERVIDORES  PREGUNTA 1 
Gráfico 21. SERVIDORES  
PREGUNTA 1 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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 Se puede notar claramente que la mayoría consideran que su sueldo es Justo y el 42.86% lo 
considera bajo provocando un malestar, lo que nos indica que es una Fortaleza media. 
 
3.- Recibe oportunamente su remuneración por concepto de sueldo o salario: 
Siempre  (el final de cada mes) 
Casi siempre (con tres o cuatro días de retraso) 
Atrasado (con diez o quince días de atraso) 
        Tabla 24. SERVIDORES  PREGUNTA 3 




  SIEMPRE 3 42,86% 
   CASI SIEMPRE 4 57,14% 
   ATRASADO 0 0% 
   TOTAL  7 100% 
   
      
       
El 57,14% opinan que su sueldo lo reciben Casi siempre (con tres o cuatro días de retraso) y el 
42,86% siempre (cada fin de mes) lo que nos indica que es una Fortaleza Media. 
 
4.- Con relación al horario de trabajo los funcionarios son: 
 
Tabla 25. SERVIDORES  PREGUNTA 4 




   MUY PUNTUALES 3 42,86% 
    PUNTUALES 4 57% 
    
OCASIONALMENTE  
P. 0 0% 
    IMPUNTUALES 0 0% 
    TOTAL 7 100% 
    
       
        
50% 50% 
0% 








OCASIONALMENTE  P. 
IMPUNTUALES 
Gráfico 22. SERVIDORES  
PREGUNTA 3 
Gráfico 23. SERVIDORES  PREGUNTA 4 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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El 57,14% considera que son puntuales en el horario de trabajo frente a un 42,86% que se 
consideran Muy Puntuales lo que nos indica que es una Fortaleza Media. 
 
5.- Considera que el cargo que hoy ocupa en la Institución, permite aprovechar el máximo sus 
habilidades y conocimientos. 
     Tabla 26. SERVIDORES  PREGUNTA 5 




  TOTALMENTE 4 57,14% 
   MEDIANAMENTE 3 42,86% 
   NADA 0 0% 
   TOTAL  7 100% 
   
      
       
 
El 57.14% consideran que el cargo que ocupan se aprovechan al máximo sus conocimientos y 
habilidades constituyendo así una Fortaleza media. 
 
2.2.2. CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD 
 
6.- Cuenta usted con lo implementos tecnológicos para desarrollar su trabajo. 
Tabla 27. SERVIDORES  PREGUNTA 6 





SI 5 71,43% 
  
NO 2 28,57% 
  
TOTAL 7 100% 
  
     
 




LA MAYOR PARTE POCO NADA 
29% 
71% 
ADECUADO NO ADECUADO 
Gráfico 24. SERVIDORES  PREGUNTA 1 
Gráfico 25 SERVIDORES  PREGUNTA 6 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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El 71.43% opinan que cuentan con todos los implementos tecnológicos para desarrollar 
eficientemente  su trabajo y el 28,57% no cuenta con los implementos tecnológicos para el 
desarrollo de su trabajo, lo cual nos indica que es una  Fortaleza Alta. 
 
7.- El Gobierno Parroquial cuenta con página web: 
 
Tabla 28. SERVIDORES  PREGUNTA 7 




 SI 2 28,57% 
  NO 5 71,43% 
  TOTAL 7 100% 
  
     
      
 
El 71,43% considera que no existe una página web adecuada que facilite la información a los 
usuarios, los turistas nacionales o extranjeros  lo cual nos indica que es una Debilidad Alta. 
 
8.- El Gobierno Parroquial tiene servicio de Internet 
Tabla 29. SERVIDORES  PREGUNTA 8 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  
 
 
  BUEN ESTADO 7 100,00% 
   ACEPTABLES 
FALLAS 
0 0% 
   MAL ESTADO 0 0% 
   TOTAL 7 100% 
   
      
       
 
El 100% consideran que el servicio de Internet con el que cuenta la Junta Parroquial es bueno, lo 
que vendría a constituir una Fortaleza Alta. 
29% 
71% 
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2.2.3.  CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD 
PLANIFICACIÓN 
9.- Conoce la misión, visión, objetivos y Políticas de la Institucional: 




   ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 
    SI 3 42,86% 
    NO 2 28,57% 
    LA MAYOR 
PARTE 
1 14,29% 
    POCO 1 14% 
    NADA 
 
0% 
    TOTAL 7 100% 
        
 
El 42,86% conoce la misión, visión, objetivos y políticas del Gobierno Parroquial  y el 28,57% no 
conoce, el 14,29% la mayor parte y el 14,29% poco, lo que constituye una Debilidad Media para 
la entidad, si consideramos que apenas el 14,29% conoce la mayor parte. 
10.- Participa el personal en la elaboración de metas y objetivos institucionales: 
Tabla 31. SERVIDORES  PREGUNTA 10 




  SI 2 28,57% 
   NO 5 71,43% 
   NO CONOCE 0 0% 
   TOTAL 7 100% 
   
       
      
 
El 71,43% no participan en la elaboración de metas y objetivos institucionales constituyendo así 
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11.- Existe en el Gobierno Parroquial un Plan Estratégico a Largo Plazo 
   Tabla 32. SERVIDORES  PREGUNTA 11 





SI 0 0% 
   
NO 6 85,71% 
   
NO CONOCE 1 14% 
   
TOTAL 7 100% 
   
      
     
 
El 85,71% afirma que no existe un plan estratégico y el 14,29% afirma que no conoce si existe una 
Planificación Estratégica. 
El no emplear un plan estratégico para la ejecución de actividades constituye una  Debilidad Alta. 
 
ORGANIZACIÓN 
12.- Existe en la Junta Parroquial establecido un organigrama: 
Tabla 33. SERVIDORES  PREGUNTA 12 





SI 2 71,43% 
  
NO 5 28,57% 
  
TOTAL 7 100% 
  
   
  
      
El 71,43% considera que existe un organigrama establecido y el 100% consideran que no se lo 
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13.- Las funciones y responsabilidades a usted asignadas son: 
Tabla 34. SERVIDORES  PREGUNTA 13 




  Totalmente 
aplicables 
6 86% 
   Medianamente 
aplicables 
1 14,29% 
   No son          
aplicables 
0 0% 
   TOTAL 7 100% 
   
      
 
     El 85.71% consideran que sus funciones y responsabilidades asignadas son Totalmente Aplicables 
lo que es positivo ya que cada persona cumple su rol eficientemente, y el 14,29% consideran que 
sus funciones son medianamente aplicables. 
Nos indica que es una  Fortaleza Alta  los funcionarios conocen su rol y se evita duplicación de 
funciones. 
 
14.- El espacio físico para realizar su trabajo es: 
Tabla 35. SERVIDORES  PREGUNTA 14 





ADECUADO 2 28,57% 
  
NO ADECUADO 5 71,43% 
  
TOTAL 7 100% 
   
     
     
El 71,43% consideran que el espacio físico no es adecuado para cumplir con los trabajos 
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   15.- Como consideraría, el estilo de liderazgo de su jefe: 
Tabla 36. SERVIDORES  PREGUNTA 15 





Autoritario 5 71% 
   
Democrático 1 14,29% 
   
Liberal 1 14% 
   
TOTAL 7 100% 
   
      
 
      
 
El 71.43% consideran que su jefe es autoritario y el 14,29% lo considera democrático, lo que nos 
da la pauta que el liderazgo que se ejercer en el Gobierno Parroquial no es adecuado  lo que nos 




16.- La comunicación con sus superiores y compañeros es: 
Tabla 37. SERVIDORES  PREGUNTA 16 




   Muy Buena 3 42,86% 
    Buena 3 43% 
    Regular 1 14% 
    Mala 0 0% 
    TOTAL 7 100% 
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La comunicación entre compañeros y sus superiores la consideran buena y Muy Buena en un 
42,86%, regular 14,29% por lo que estos lazos de amistad y compañerismo mejoran el ambiente 
laboral y por ende constituye una Fortaleza Media. 
 
17.- A su juicio la motivación por parte de sus superiores es: 
 
Tabla 38. SERVIDORES  PREGUNTA 17 





Buena 4 57,14% 
  
Mala 3 43% 
  
TOTAL 7 100% 
  
     
 
     
 
El 57.14% opinan que la motivación que les brinda su superior es buena lo que lleva a un ambiente 
de trabajo bueno y por lo que es una Fortaleza Media. 
 
CONTROL 
18.- La frecuencia con la que informa a su superior es: 
Tabla 39. SERVIDORES  PREGUNTA 18 




  Siempre 4 57% 
   De vez en cuando 3 42,86% 
   Nunca 0 0% 
   TOTAL 7 100% 
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El 57.14% informan  siempre a su superior, y el 42,86% de vez en cuando, lo que es positivo ya 
que a través de estos informes, se puede llevar un control de las actividades del personal lo que es 
una   Fortaleza media. 
 
19.- El control sobre sus actividades es: 
Tabla 40. SERVIDORES  PREGUNTA 19 





Excesivo 3 42,86% 
   
Normal 2 28,57% 
   
No hay control 2 28,57% 
   
TOTAL 7 100% 
   
       
 
El 42,86% consideran que el control sobre las actividades es Excesivo, mientras el 28,57% lo 
consideran Normal. 
Lo que nos indica que es una Debilidad Media  pues al considerarlo excesivo el control molesta a 
los funcionarios y su buen desempeño. 
EVALUACIÓN 
20.- Sus informes a su superior los realiza a través de: 
Tabla 41. SERVIDORES  PREGUNTA 20 




   
Reportes semanales 2 28,57% 
    
Reportes mensuales 3 43% 
    
Reportes mensuales 0 0% 
    
Reportes anuales 2 29% 
    
TOTAL 7 100% 
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El 42,86% presentan informes a su superior mensualmente, lo que indica que el jefe puede 
controlar el desempeño de cada uno de sus subordinados y analizar la eficiencia para tener un 
Gobierno Parroquial  más competitivo constituyendo así una  Fortaleza Media. 
21.- Se han realizado evaluaciones de desempeño 
Tabla 42. SERVIDORES  PREGUNTA 21 




  Siempre 1 14,29% 
   A veces 2 28,57% 
   Nunca 4 57,14% 
   TOTAL 7 100% 
   
       
 
El 57,14% considera que nunca se realizan evaluaciones de desempeño, lo que es negativo para el 
Gobierno Parroquial, el 28,57% indica que a veces. 
 
Nos refleja que al no existir una evaluación de desempeño no facilita la consecución de los 
objetivos trazados y dificulta el servicio a la colectividad formando una Debilidad Alta. 
 
2.2.4. CAPACIDAD FINANCIERA  DE LA UNIDAD 
 
22.- El presupuesto presentado por la Institución es aprobado 
Tabla 43. SERVIDORES  PREGUNTA 22 




  Oportunamente 4 14,29% 
   A destiempo 3 28,57% 
   Con mucho retraso 0 57,14% 
   TOTAL 7 100% 
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El presupuesto es aprobado oportunamente en un 57,14% y no es aprobado oportunamente el 
42,86% constituyendo una Fortaleza Media. 
 
23.- La contabilidad que lleva la Institución es confiable y oportuna: 










   Totalmente 5 71,43% 
    Medianamente 1 14% 
    Inoportuna 0 1% 
    No Confiable 1 14% 
    TOTAL 7 100% 
    
               
 
 
El 71,43% consideran que la contabilidad  que lleva la Institución es totalmente confiable y el 
14,29% considera que la contabilidad es medianamente confiable lo cual es una Fortaleza Alta. 
 
24.- El presupuesto asignado al Gobierno Parroquial lo considera: 
 
Tabla 45. SERVIDORES  PREGUNTA 24 





Alto 1 14,29% 
   
Justo 0 0,00% 
   
Bajo 6 85,70% 
   
TOTAL 7 100% 
   
 
      
El 85,71% consideran que el presupuesto que se le asigna al Gobierno Parroquial es bajo 
constituyendo una Debilidad Alta,  pues al tener poco presupuesto no puede llevar a cabo las 
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La metodología seleccionada y aplicada para el desarrollo del  análisis interno ha sido  las 
encuestas y la observación directa, a que se puede mantener un contacto directo con el sujeto 
involucrado y obtener   así resultados de primera mano y veraces. 
 
“La encuesta permite recopilar la información con un criterio programático y ordenado en tal forma 
que los datos posibiliten el desarrollo efectivo del trabajo. 




“FODA”, es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la  adecuación de las 
amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización. 
Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 
diferentes opciones de estrategias. 
 
(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 
 
La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 
 
La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas de la organización con el propósito de 
aprovechar las oportunidades externas. 
 
La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno valiéndose 
de las fortalezas. 
 
La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 
través de acciones de carácter defensivo. 
 
La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas aprovechando las 
oportunidades externas, una organización a la cual el entorno  le brinda ciertas oportunidades, pero 
no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 




 Matriz Impacto Externo 
 
Esta matriz se la realiza en base a la determinación de impacto de oportunidades y amenazas de 
acuerdo al grado de beneficio (oportunidad)  o de afectación  (amenaza)  que este puede tener en 
la organización.  
 
 Matriz Impacto Interna 
 
Esta matriz se la realiza en base a la determinación  de fortalezas y debilidades de los factores que 
forman las capacidades administrativas, financieras, producción comercialización, tecnológicas y 
de talento humano  (las cuales se han obtenido de la encuesta para el personal de la empresa). 
 
Los resultados obtenidos en ellas, se aplicarán  las matrices de: 
 
 Matriz de Vulnerabilidad 
 
En esta matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores que impactan negativamente el 
funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, debilidades y amenazas, 
respectivamente. Porcada uno de los elementos se hace la confrontación de los términos, y se toma 
en cuenta la calificación que fue tomada en la matriz de impacto. Se compara como el elemento 
que se encuentra internamente que es una debilidad puede ser afectado por una amenaza que 
encuentra externamente. 
 
 Matriz de Aprovechabilidad 
 
LA matriz de aprovechabilidad permite realizar el cruce entre las oportunidades  y las fortalezas 
determinadas en las matrices de impacto, para realizar el cálculo de lo que ocasionan cada una de 
ellas y seleccionar aquellas con mayor calificación. 
 
Para finalmente realizar la hoja de trabajo FODA y luego la matriz de estrategias FODA. 
 
2.3.  MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA E INTERNA 
 
2.3.1. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
 
En esta matriz se encuentra todas las oportunidades y amenazas que encontramos en el macro 
ambiente y micro ambiente de la junta Parroquial. 
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Tabla 46  MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENEZAS IMPACTO 
Alta Media Baja Alta Media Baja 5 3 1 
MACRO AMBIENTE  
Económico          
PIB Nacional      X    
Salario Mínimo Vital     X   3-A  
Inflación      X    
Desempleo     X   3-A  
Político  X      3-A  
Legal  X      3-O  
Social          
Pobreza     X   3-A  
Migración     X   3-A  
Educación  X      3-O  
Tecnológico     X   3-A  
MICRO AMBIENTE  
Clientes          
Ubicación de la Junta 
Parroquial 
X      5-0  
 
Servicio que Brinda el  
Gobierno Parroquial 
 X      3-O 
 
Nivel de Atención del 
Gobierno Parroquial 
    X   3-A 
 
El trato de los Funcionarios 
hacia los Usuarios 
    X   3-A 
 
Participación de ciudadanos en 
la toma de decisiones y 
acciones del Gobierno 




Obras que realiza el Gobierno 
Parroquial 
    X   3-A 
 
Cambios en la actual 
administración Parroquial 
 X      3-O 
 
Proveedores          
Pagos que realiza el Gobierno 
Parroquial 
 X      3-P  
Los Insumos que se ofrecen X      5-O   
Planificación de Pedidos  X      3-O  
Frecuencia de los Pedidos  X      3-O  
Descuento en la compra de 
producto 
    X   3-A  
Plazo de la cancelación  X      3-O  
Entrega de la Mercadería  X      3-P  
Organismos de Control   X      1-O 
 
 
2.3.2. MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
 
 En esta matriz se encuentra todas las fortalezas y debilidades que encontramos en las capacidades 
administrativas, financieras, tecnológicas, talento humano de la  Junta Parroquial. (Las cuales se 
han obtenido de la encuesta para el personal). 
  
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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Tabla 47 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
 
CAPACIDADES 
FORTALEZA DEBILIDADES IMPACTO 
Alta Media Baja Alta Media 
Baj
a 
5 3 1 
ADMINISTRATIVAS          
Planificación          
Visión, misión     X   3-D  
Participa en la elaboración de metas y 
objetivos 
   X   5-D   
Alcance de Metas que plantea El Gobierno 
Parroquial 
X      5-F   
Alcance de Objetivos que plantea El 
Gobierno Parroquial 
 X        
Existe un Plan Estratégico    X      
Organización  
Aplicación del organigrama    X   5-D   
Asignación de funciones y 
responsabilidades 
X      5-F   
Espacio Físico    X   5-D   
Dirección  
El Estilo de liderazgo    X   5-D   
Comunicación con sus superiores y 
compañeros 
 X      3F  
Motivación por parte de Jefes  X      3-F  
Control  
Frecuencia con que se informa a superiores  X      3-F  
Control sobre sus actividades     X   3-D  
Evaluación  
Informes a sus superiores  X      3-F  
Evaluación de desempeño    X   5-D   
51 
Financieras  
Aprobación del presupuesto   X      3-F  
Confiabilidad contable X      5-F   
Presupuesto asignado    X   5-D   
Tecnológicas  
Implementos tecnológicos X      5-F   
Página Web del Gobierno Parroquial    X   5-D   
Servicios de Internet X      5-F   
Talento Humano  
Frecuencia con que se capacita al personal     X   3-D  
El sueldo o salario  X      3-F  
Puntualidad en remuneración  X      3-F  
Ingreso del personal  X      3-F  
Aprovechamiento de Habilidades y 
Conocimientos. 
 X      3-F  
 
 
2.3.3.  MATRIZ DE ARPOVECHABILIDAD Y VULNERABILIDAD 
 
2.3.3.1.  MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 
La matriz de aprovechabilidad, combina o relaciona las fortalezas con las oportunidades tomadas 
de las matrices de impacto; para cuantificar se toma los registros 5,3, 0 1 y se pregunta en qué 
medida esta fortaleza permite aprovechar esta determinada oportunidad. 
 
2.3.3.2.  MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
 La matriz de vulnerabilidad, combina o relaciona las debilidades con las amenazas tomadas de la 
matrices de impacto; para cuantificar se toma los registros 5,3, 0 1 y se pregunta en qué medida 
esta debilidad agrava está determinada debilidad. 
 
Y en las dos matrices la sumatoria total ser igual tanto en forma vertical como horizontal. 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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2.3.3.3.  MATRIZ APROVECHABILIDAD 
 


















































































































































































































Alcances de Metas que plantea 
el Gobierno P. (5) 
3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 1 48 3 
Alcance de Objetivos que 
plantea El Gobierno P.(3) 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 38  
Asignación de funciones y 
responsabilidades 
3 3 3 1 5 5 5 3 5 5 3 3 3 1 48 2 
Comunicación con sus 
superiores y compañeros (3) 
3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 40 8 
Motivación por parte de jefes 
(3) 
3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 30  
Frecuencia con que se informa 
a superiores (3) 
3 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 32  
53 
Informes a sus superiores (3) 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 7 
Aprobación del presupuesto 
(3) 
3 3 3 1 1 3 3 3 5 3 3 3 3 3 40  
 
Confiabilidad contable (5) 
3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 1 52 1 
Implementos tecnológicos (5) 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 1 48 4 
 
Servicio de Internet (5) 
3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 44 5 
 
El Sueldo o Salario (3) 
3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 36  
Puntualidad en remuneración 
(3) 
3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 37  
 
Ingreso del personal (3) 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 32  
Aprovechamiento de 
Habilidades y Conocimientos 
(3) 
3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 42 6 
 
TOTAL 
45 45 45 31 49 51 53 45 49 45 39 45 43 19   
 
 
    4 2 1 7 3 5  6     
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2.3.3.4.  MATRIZ VULNERABILIDAD 
 
Tabla 49 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
                          
 
























































































































































































La misión, visión, políticas del GAD (3) 
3 3 1 3 3 3 3 5 5 3 3 3 38 6 
Participa en la elaboración de metas y 
objetivos (5) 
1 3 1 3 3 3 3 5 5 5 5 3 40 3 
 
Existe un Plan Estratégico 
1 3 1 3 3 3 3 5 5 5 5 3 40 4 
 
Aplicación del Organigrama (5) 
1 3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 3 34 8 
 3 3 1 3 3 3 3 5 5 3 3 3 38 7 
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Espacio Físico (5) 
 
El Estilo de Liderazgo (5) 
1 3 1 3 3 3 3 5 5 5 5 3 40 2 
 





























Evaluación de desempeño (5) 
1 3 1 3 3 3 3 5 5 5 5 3 40 5 
 
Presupuesto asignado (5) 
3 3 1 3 3 3 3 5 5 5 5 3 42 1 
 
Página Web en la Junta (5) 
1 3 1 3 3 3 3 3 3 5 5 3 36  
Frecuencia con que se capacita al personal 
(3) 
1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30  
 
TOTAL 
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2.4.  HOJA DE TRABAJO DE FODA 
 
De las matrices de vulnerabilidad, se han seleccionado, de acuerdo al puntaje, a las  siguientes 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 
 
Tabla 50 HOJA DE TRABAJO 
 
FORTALEZAS 
 La Contabilidad es Confiable y oportuna 
 Las Funciones y responsabilidades son 
totalmente aplicables. 
 Las metas que se plantean son alcanzadas. 
 Implementos tecnológicos adecuados para 
desarrollar el trabajo. 
 Servicio de Internet en buen estado. 
 Aprovechamiento de Habilidades  y 
conocimientos. 
 Informes a sus superiores. 




 Existe mejoras en la actual 
administración. 
 Conocimientos de los servicios que 
brinda el Gobierno P. 
 Los bienes e insumos que ofrecen son de 
excelente calidad. 
 Identificación del Gobierno Pa. 
 Planificación de pedidos. 
 Plazo de cancelación de adquisiciones. 
   
 
DEBILIDADES 
 Presupuesto asignado bajo. 
 Estilo de liderazgo autoritario. 
 El personal no partica en la elaboración de 
metas y objetivos. 
 No existe una planificación Estratégica. 
 No se realiza una evaluación de desempeño. 
 Desconocimiento de la Misión, Visión, 
Objetivos y Políticas. 
 El espacio físico e infraestructura. 
 Aplicación del organigrama. 
  
AMENAZAS 
 El trato de los funcionarios a los usuarios. 
 El nivel de atención es mala del Gobierno 
Parroquial 
 No existe una participación de los 
ciudadanos en toma de decisiones y 
acciones. 
 Desconocimiento de las obras que realiza 
el Gobierno Parroquial. 
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2.5.  MATRIZ  FODA 
Tabla 51 MATRIZ  FODA 
  
OPORTUNIDADES 
 Existe mejoras en la 
actual administración. 
 Conocimientos de los 
servicios que brinda el 
Gobierno Parroquial. 
 Los bienes e insumos que 
ofrecen son de excelente 
calidad. 
 Identificación del 
gobierno parroquial. 
 Planificación de pedidos. 






 El traro de los 
funcionarios a los 
usuarios. 
 El nivel de atención es 
mala del Gobierno 
Parroquial. 
 No existe una 
participación de los 
ciudadanos en toma de 
decisiones y acciones. 
 Desconocimientos de las 




 La Contabilidad es 
confiable y oportuna. 
 Las Funciones y 
responsabilidades son 
totalmente aplicables. 
 Las metas que se planea 
son alcanzables. 




 Realizar un taller de 
capacitación sobre 
planificación dirigida a 
los funcionarios para el 
adiestramiento en la 
elaboración de planes 
estratégicos y operativos. 
 Mejorar la atención a los 
habitantes mediante un 
 
FA 
 Implementar una cultura 
de servicios al usuario, a 
través de charlas, y 
capacitación periódica al 
personal, con el fin de 
brindar una mejor 
atención. 
 Tomar una iniciativa de 
acercamiento a la 
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desarrollar el trabajo. 
 Servicio de Internet en 
buen estado. 
 Aprovechamiento de 
habilidades y 
conocimientos. 
 Informes a sus superiores. 
 Comunicación con sus 
superiores y compañeros. 
servicio eficiente y eficaz. 
 Motivar a los miembros 
del gobierno parroquial a 
conocer y poner en 
práctica la planificación 
estratégica y  el del 
COOTAD. 
 Mantener una imagen de 
responsabilidad y 
compromiso ante la 
población propagando 
una cultura de trabajo en 
equipo y de servicio 
oportuno. 
comunidad  para que se 
haga conocer más el GAD 
Parroquial. 
 Emprender programas de 
capacitación de atención al 
usuario. 
 Realizar programas de 
capacitación de atención al 
usuario. 
 Difundir mediante murales 
informativos los proyectos 





 Existe mejoras en la 
actual administración. 
 Conocimientos de los 
servicios que brinda el 
GAD parroquial 
 Los bienes  e insumos que 
ofrecen son de excelente 
calidad. 
 Identificación el Gobierno 
Parroquial. 
 Planificación de pedidos. 






 El trato de los 
funcionarios a los 
usuarios. 
 El nivel de atención es 
mala  del Gobierno 
Parroquial. 
 No existe una 
participación de los 
ciudadanos en toma de 
decisiones y acciones. 
 Desconocimiento de las 








 Elaborar el Plan 
estratégico de manera 
 
DA 
 Mediante la elaboración 
de folletos y afiches 
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 Estilo de liderazgo 
autoritario. 
 El personal no participa 
en la elaboración de metas 
y objetivos. 
 No existe una 
planificación estratégica. 
 No se realiza una 
evaluación de desempeño. 
 Desconocimiento de la 
Misión, Objetivos y 
Políticas. 
 Es espacio físico e 
infraestructura. 




y empleados, logrando así 
comprometerlos a su 
cumplimiento. 
 Desarrollar un modelo de 
gestión participativa en 
donde se integre al 
proceso de planificación y 
evaluación a todos los 
actores que forman parte 
del Gobierno Parroquial. 
 Realizar debates, mesas 
redondas y demás eventos 
con el personal del GAD 
parroquial para evaluar su 
desempeño ante la 
comunidad, y en base a 
ello formular un plan de 
mejoramiento. 
 Diseñar un organigrama 
estructural que determine 
claramente las 
responsabilidades de cada 
miembro de la junta y 
difundir a la población. 
propagar la visión, misión, 
objetivos y políticas de la 
Junta. 
 Socializar el plan 
estratégico. 
 Incrementar planes de 
capacitación acorde con 
los puestos de trabajo. 
 De acuerdo con la 
estimación presupuestaria 
definir claramente las 
obras destinadas al 
desarrollo y el estilo de 
vida, alcantarillado, 
vialidad, educación y 
salud. 
 Incentivar a los miembros 
del GAD parroquial para 
cumplir con la normativa 
en relación a la 
organización del GAD 
parroquial. 
 Mejorar la infraestructura 
del Gobierno Parroquial 
con la finalidad de brindar 










3.  MARCO REFERENCIAL  
 
3.1.  MARCO TEÓRICO   
 
Para el desarrollo se toma la información teórica que nos permita tener una visión clara de la 
herramienta administrativa que se pretende implementar en el Gobierno Parroquial. 
 
3.1.1. La Organización 
 
La organización es la segunda fase del proceso administrativo. A través de ella el sistema establece 
la división del trabajo y la estructura necesaria para su funcionamiento. Con sus principios y 
herramientas, se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad, se definen las funciones, los 
deberes y las dependencias de las personas o grupos de personas. 
 
3.1.2. Definición  
 
La Organización es el establecimiento de la estructura para la sistematización racional de los 
recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de 




Los elementos que abarca la organización están compuestos por: 
 
 Estructura.- La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que 
existirá el grupo social, por que establece la disposición y la correlación de las funciones, 
jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 
 
 Sistematización.- Las actividades y recursos de la empresa, deben coordinar racionalmente 
para facilitar el trabajo y la eficiencia. 
 
 Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades.- En la organización surge 
la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización. 
 
 Jerárquica.- La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer niveles 
de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. 
                                                     
1 http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml 
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 Simplificación de funciones.- Uno de los objetivos básicos de la organización es 






Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son: 
 
 Aprovechamiento máximo de los recursos. 
 Distribución lógica de tareas y labores. 
 Cumplir con los objetivos. 
 Definición de distintas actividades.  
 Jerarquización de la empresa (departamentos, áreas, jefaturas y gerencias). 
 Establecer niveles de autoridad responsabilidad.  
 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 
responsabilidades.  
 Evitar desperdicios de dinero, tiempo y recursos.  
 
 Niveles Organizacionales  
 
La empresa pública y privada constituye sistemas integrados formados por niveles administrativos, 
que cumplen las funciones y responsabilidades a ellos asignados por ley, por necesidad o por 
costumbre, a efecto de lograr metas y objetivos.  
 
Con los siguientes niveles administrativos se pude definir un modelo de estructura organizacional 
para un Gobierno Parroquial: 
 
 Nivel Legislativo.- Su función básica es la de legislar sobre la política que debe seguir la 
institución, normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, acuerdos  
resoluciones, etc. decidir  sobre los aspectos de  mayor  importancia de la institución.     
 
 Nivel Ejecutivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 
actividades básicas, ejerciendo la autoridad para su fiel cumplimiento.  
 
 Nivel Asesor.- Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 
económica, financiera, técnica, contable y más áreas que tengan que ver con la institución a 




la cual está asesorando. No tiene autoridad de mando, sino funcional, por lo tanto no toma 
decisiones, no ordena, se limita a dar consejos, recomendaciones, informes, etc. 
 
 Nivel de Apoyo o Auxiliar.-  Ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 
servicios con oportunidad y eficiencia.  
 
 Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 
entidad o empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos 
legislativos y directivos.    
 
3.1.2.1.  Proceso Organizacional 
 
Es el proceso de organizar y busca establecer la estructura orgánica eficiente y eficaz, utilizando los 
principios científicos de la administración. Una buena organización debe satisfacer, además, la 
necesidad objetiva de que cada trabajador conozca y realice su función dentro del organismo con el 
mínimo de esfuerzo, el menor costo y el máximo rendimiento. En ese sentido los pasos esenciales 
en el proceso de organizar son:  
 
1. Identificar las funciones, actividades y tareas necesarias para alcanzar los objetivos  de la 
organización. 
 
2. Preparar el organigrama funcional de la organización que muestre las distintas   actividades 
o funciones a realizarse en la institución. 
 
3. Definir las funciones con sus correspondientes deberes en términos de la descripción  de 
las diferentes clases de cargos que existirán dentro de la organización.  
 
4. Seleccionar al personal adecuado para cubrir los cargos. 
 
5. Preparar el manual de organización y el descriptivo de las clases de cargos, con las 
funciones, tareas y actividades a realizar. 
 
6. Preparar el manual de normas y procedimientos para la ejecución de las actividades a 
realizar. 
 
7. Identificar y cuantificar los recursos materiales  necesarios para la ejecución de las 
actividades. 
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8. Conseguir y acondicionar el área física para los funcionamientos de la organización.  
 
3.1.2.2. Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional es la manera de dividir, organizar y coordinar las actividades de la 
organización. Constituye la arquitectura o formato que asegura la división y coordinación de las 
actividades de los miembros. 
 
La estructura organizacional es la espina dorsal de la organización, el esqueleto que sustenta y 
articula todas sus partes integrantes, es eficaz cuando facilita a las personas la consecución de los 
objetivos y es eficiente cuando los consigue con los recursos o costos mínimos. La función 
administrativa de organizar conduce necesariamente a la creación de la estructura organizacional 
 
3.1.2.3. Técnicas de la Organización 
 












                                                                     
El















Gráfico 43 TECNICAS DE ORGANIZACIÓN 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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 Manual de Organización  
 
Los Manuales de Organización identifican con claridad la estructura organizacional y las funciones 
asignadas a cada unidad administrativa y  se los conoce tradicionalmente como los reglamentos 
orgánicos funcionales. 
 
George Terry, manifiesta que el Manual de Organización complementa los datos que trae el 
organigrama. 
 
El Reglamento Orgánico Funcional o Manual de Organización se describe como el compendio de 





Clasificación de los Manuales de Organización  
Por el alcance de su información se clasifican en: 
 
 Manual General de Organización.- Refleja toda la estructura orgánica de la Dependencia o 
Entidad, a partir de la descripción del primer nivel. 
 
 Manual Específico de Organización.- Comprende las funciones y responsabilidades de un 
área en especial, de acuerdo a la división administrativa en la Dependencia o Entidad, por 
ejemplo: Subsecretaría, Dirección, Subdirección, Departamento, etc. 
 
3.1.2.3.1. Ventajas del Manual de Organización  
 
Los Manuales proporcionan una serie de ventajas a todos los funcionarios, sin distinción, 




 Delimitan el campo de acción, funciones, atribuciones y responsabilidades de cada unidad y 
puesto de trabajo. 




                                                     




 Facilita el conocimiento de su área de competencia, funciones y responsabilidades. 
 Contribuye a determinar su posición relativa dentro de la estructura. 
 Permite conocer las vías de mando y de relación funcional. 
 
Personal de Operación 
 
 Permite un conocimiento general de la estructura de organización. 
 Facilita el conocimiento de las tareas, iniciativa y responsabilidad asignadas. 
 Facilita la capacitación por áreas funcionales. 
 
3.1.2.3.2. Razones para elaborar un Manual de Organización 
 
La aplicación de procedimientos diferentes para un mismo asunto, constituye una razón 
fundamental para que las empresas se preocupen de elaborar manuales que normen el desarrollo de 
sus funciones y responsabilidades. 
 
El Manual enfocará con claridad cuál es la naturaleza de la función, la forma de llevarla a cabo, los 
límites a los que llegue la autoridad y la responsabilidad y la clase de relaciones que hay entre los 
diferentes niveles de la organización. 
 
En la elaboración de un Manual Organización, el especialista no debe descuidar los siguientes 
aspectos: 
 
 A quien va dirigido 
 Política de la empresa en cuanto a trámites 
 Historia y antecedentes de la empresa 
 Estructura de organización 
 Normas de personal vigentes 
 Procedimientos utilizados 
 
3.1.2.3.3. Pasos para la Elaboración del Manual4 
 
Una vez que el especialista administrativo ha logrado determinar su propósito, a quien va dirigido, 
cual es su alcance y su contenido, se requiere adicionalmente realizar lo siguiente: 
                                                     
4 VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Pág. 338 
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 Recopilación de información. 
 Estudio y análisis de la información recopilada. 
 Elaboración del proyecto de Manual. 
 Dictamen de autoridad competente. 
 Propuesta definitiva del Manual revisado. 
 Aprobación por la más alta autoridad de la empresa. 
 Publicidad del Manual y distribución. 
 
3.1.2.3.4.  Contenido del Manual de Organización  
 
1.- General: describe una breve historia de la empresa, sus objetivos, políticas y la forma como el 
personal participará para el logro de sus metas. 
 
2.- Esencial: describe las funciones asignadas a las unidades administrativas. 






 Especialización de Área  
 
3.- Complementaria: describe los organigramas generales y de detalle a la vez que el glosario de 
términos.  
 
3.1.2.3.5. Estructura del Manual de Organización  
 
La estructura del Manual puede variar, de acuerdo al requerimiento de cada institución, por lo tanto 
el Manual Orgánico funcional para el Gobierno Parroquial de Alóag contendrá las siguientes 
partes esenciales.  
 
1.- Portada  
 
Es la caratula del Manual de Organización contendrá los siguientes datos: 
 
 Nombre de la dependencia o entidad  
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 Logotipo de la entidad 
 Tipo del manual que se presenta 
 Área responsable de su elaboración 
 Lugar y fecha de elaboración 
 
2.- Índice general. 
 




El Especialista Administrativo efectuará una explicación esquemática de la filosofía, contenido y 
aplicación del Manual así como ponderar las mejoras que se obtendrían en la gestión institucional. 
 
4.- Marco Jurídico 
 
Se relacionan los principales ordenamientos jurídicos vigentes que regulan la operación y 
funcionamiento de la entidad o de las unidades administrativas comprendidas en ella, es importante 
que se presente de acuerdo a un orden jerárquico. 
 
5.- Atribuciones  
 
Desde el punto de vista jurídico, las atribuciones representan el medio para alcanzar los fines, se 
constituyen además en la facultad de obrar o derecho de hacer, asignada a la entidad mediante un 
instrumento jurídico o administrativo. 
 
Con relación a un manual de organización de una entidad, se considerarán las atribuciones 
conferidas en la Ley o Reglamento Interior de la misma. 
 
6.- Estructura Orgánica  
 
Es la organización formal en la que se establecen los niveles jerárquicos y se específica la división 
de funciones, la interrelación y coordinación que deben existir entre las diferentes unidades 







Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la institución y refleja en forma 
esquemática la posición de los órganos que la conforman, niveles jerárquicos, canales formales de 
comunicación y líneas de autoridad; así como sus respectivas relaciones.  
 
Se recomienda dibujar los organigramas de ramificación mixta para representar la organización en 
las versiones: 
 
 Organigrama Estructural.- Representa un esquema básico de una organización, lo cual 
permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 
administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas. 
 
 Organigrama Funcional.- Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad 
administrativa se detalla las funciones principales básicas.  
 
 Organigrama de Posición de Personal.- También constituye una variación del organigrama 
estructural y sirve para presentar, en forma objetiva, la distribución del personal en las 
diferentes unidades administrativas.  
 
8.- Objetivos Generales 
 
Describe el propósito que pretende alcanzar la entidad o unidad administrativa para el 
cumplimiento de una actividad institucional que corresponde por atribución. 
 
La determinación del mismo deberá ser lo más claro posible y su redacción sencilla y en párrafos 
breves y  se hará con apego a las atribuciones conferidas por Ley. 
 
9.- Políticas Generales 
 
 De la empresa 
 De cada unidad administrativa 
 
En algunos casos es recomendable hacer la descripción de la MISIÓN, VISIÓN Y DE LOS 




10.- Funciones  
 
Constituyen el conjunto de actividades afines, a través de las cuales se alcanzará el objetivo 
planteado. Se efectúa la descripción de funciones a nivel de unidad administrativa, con énfasis en el 
proceso administrativo, en unos casos, en otros, sencillamente se hace una descripción general de 
las funciones y responsabilidades. 
 
11.- Glosario de Términos 
 
Se prepara una lista de términos de uso más general en el Manual, incluyendo una breve 




Relación de los principales funcionarios que componen la estructura de la entidad 
 
13.- Firmas de Autorización 
 
Representa la formalización del Manual y comprende las firmas del titular o del jefe del área a la 
que corresponde el Manual y de la que lo realizó. 
 
 Organización de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  
 
Toda persona mantiene un interés particular en que el barrio o parroquia en que reside sea un sitio 
apropiado para vivir. Este elemental sentido de hábitat le induce a participar, intervenir, construir u 
opinar con tal de mantener o mejorar las condiciones de su sector, participación que se ve 
favorecida por la inmediatez, dimensiones y cotidianeidad de los asuntos de interés colectivo. 
 
Por tal razón los Gobiernos Parroquiales se organizan bajo los lineamientos de un sistema de 
Participación Ciudadana que prevé la intervención directa de la ciudadanía en los procesos de 
planificación, ejecución y control de los proyectos y actividades propios de la gestión del GAD, en 
la forma que se esquematiza en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 44 ORGANIZACIÓN DEL GAD PARROQUIAL 
 
                Fuente : Consultoria / CONAJUPARE  




3.1.2.3.6. Niveles Administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
de Alóag 
 
Gráfico 45 NIVELES ADMINISTRATIVOS DEL GAD PARROQUIAL DE ALÓAG 
 
            Fuente: Organización Aplicada              





4.  NORMATIVA LEGAL  
 
La normatividad vigente que regula el funcionamiento del Gobierno Autónomo descentralizado 
Parroquial Rural de Alóag  en el que se basa para su desarrollo y fortalecimiento es:  
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización   
(COOTAD)  
 Ley Orgánica del Servicio Publico 
 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
Las presentes leyes se detallaran después de explicar la estructura y clasificación del Sector  
Publico con el propósito de resaltar lo más relevante sobre los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales y como se le relaciona con la propuesta a realizar. 
 
4.1. ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO 
 
El Sector Público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado 
cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes fundamentales del País.  
     
‘’Según el artículo 225 de la Constitución de la República  define al  Sector Público como el 
conjunto de entidades creadas en primer término por la Constitución de la República y partiendo de 
lo que ésta señala, las creadas por leyes, decretos u ordenanzas, cuyo fin no es otro que la 
realización y concreción de los deberes que se le han impuesto al Estado a través de sus diferentes 
estamentos.  El sector público comprende: 
 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 
Transparencia  y Control Social. 
 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
 
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad 
estatal, para la prestación de servicios púbicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados 
para la prestación de servicios públicos. 
 
Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución según el art. 226.”5 
 
4.1.1. CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
 
En el siguiente gráfico se puede visualizar con claridad  la clasificación del sector público 
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Presidencia de la     
República, Vicepresidencia 





















FUNCION LEGISLATIVA Asamblea Nacional 
FUNCION JUDICIAL 
FUNCION ELECTORAL 
Consejo de la Judicatura, 
 Corte Nacional de  Justicia, 
Corte Provinciales de Justicia, 
Tribunales y Juzgados, 
Juzgados de paz, otros. 
Consejo Nacional Electoral y 
Tribunal Contencioso Electoral  
TRANPARENCIA Y 
CONTROL SOCIAL 
Consejo de participación 
Ciudadana y Control Social, 
Defensoría del Pueblo, 
Contraloría General del 
Estado, Superintendencias   
ORGANISMOS Y ENTIDADES 
CREADAS POR LA CONSTITUCIÓN Y 
LA LEY: PROCURADURÍA GENERAL 
DEL ESTADO, CONSEP, INCOP, 
UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICAS, 
OTRAS. LAS PERSONAS JURÍDICAS 
CREADAS POR ACTO NORMATIVO 
DE LOS GAD: EMPRESAS 
PATRONATOS Y ESCUELAS  
MUNICIPALES Y PROVINCIALES.  
    
ENTIDADES QUE INTEGRAN EL 
REGIMEN AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
 ENTIDADES DE 
SEGURIDAD   SOCIAL. 
 BANCA PÚBLICA 
 EMPRESAS PÚBLICAS 
Consejos Regionales 
Consejos Provinciales 
 Concejos Metropolitanos 
Juntas Parroquiales 
Rurales 
IESS, Banco Central, Banco 
del Estado, BF, CFN, IECE, 
Empresas Eléctricas, de agua 
potable, de Transporte, 
PETROECUADOR, otras. 
Concejos Municipales 
Gráfico 46 CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
Elaborado por: Silvana Bohórquez 
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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación, según art. 227 de la Constitución. 
  
La administración pública debe ser aplicada para satisfacer las demandas sociales utilizando 
recursos públicos en acciones que modifiquen el bienestar de la población a través de la producción 
de bienes, servicios eficientes y regulaciones.  
 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 
La Constitución en el Titulo V regula la organización territorial del Estado, un nuevo modelo de 
descentralización y de transferencia de recursos fiscales a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y promueve el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 
fortalecimiento del proceso de autonomías, descentralización y de participación ciudadana. 
 
 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO  
 
La Ley Orgánica de Servicio Público tiene por objetivo propender al desarrollo profesional  técnico 
y personal de las y los servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 
eficacia, calidad y productividad de un sistema de Gestión del Talento Humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación; responde a la necesidad de brindar un 




El cuerpo legal determina una planificación, organización y regulación en todo el Sector Público,  
por parte de la entidad rectora que será el Ministerio de relaciones Laborales que controlara el 
ingreso, ascensos, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 
remuneración y cesación de  funciones de sus servidores. 
 
Para el caso de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados, en aplicación de la ley, aprobarán 
mediante ordenanzas o resoluciones su estructura orgánica, clasificación de puestos, régimen 
disciplinario, jornadas laborales y escalas remunerativas.  Estas últimas  se sujetarán a la real 
capacidad económica de los GAD  y no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo 
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 Ley Orgánica de Servicio Público Art.2 
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ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales,  en ningún caso el piso será 
inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en general. 
 
Con respecto a la Planificación del Talento Humano los Gobiernos Autónomos  Descentralizados, 
sus entidades y regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación anual del 
talento humano, la que será sometida a su  respectivo órgano legislativo,  también diseñarán y 
aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos.  
 
4.1.2.  LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
La contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de los recursos 
públicos y el cumplimiento de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas 




Para efecto de está Ley se entenderán como recursos públicos de acuerdo al artículo 3, todos los 
bienes. Fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 
subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la 
fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones, y entregas que, a 
cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas 
u organismos nacionales e internacionales. 
 
La fiscalización y auditoría de los bienes del Estado y regular su funcionamiento con la finalidad de 
examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales y la 
utilización de recursos.  
 
LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
La presente ley regula la participación ciudadana de manera protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos de interés público, incentiva el conjunto de dinámicas de 
organización, participación y control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para 
resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común para, de 




La Participación Ciudadana hace referencia principalmente a la relación que se establece entre la 
ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno buscando que esta interacción produzca por un lado 
organizaciones más democráticas, eficaces, eficientes y transparentes y por otro, una ciudadanía 
más responsable, cooperativa y comprometida con el desarrollo local. 
 
Según el Art. 56 indica que en cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea 
como espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus 
capacidades colectivas e incidir en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, 
en general, la gestión de lo público.   
 
En el caso de las asambleas parroquiales, deberán contar con la representación de barrios, recintos, 
comunas y comunidades a través de un sistema de participación ciudadana que permita el ejercicio 




Es obligación del Gobierno Parroquial formular los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
y presupuestos de manera participativa, además deben brindar información y rendir cuentas de los 
resultados alcanzados en su gestión.  
 
La ciudadanía tiene derecho a participar en audiencias públicas, asambleas parroquiales, cabildos 
populares, silla vacía, veedurías, observatorios, consejos consultivos, consulta previa y el control 
social.  
 
El incumplimiento de las disposiciones relativas a la participación ciudadana por parte de las 
autoridades del Gobierno Parroquial, generará responsabilidades y sanciones de carácter político y 
administrativo, remoción del cargo y podrá ser causal de revocatoria del mandato para la autoridad 
respectiva.   
 
4.1.3. LEY DE TRANSPARENCIA 
 
El Acceso  a la Información Pública: 
 
Principios: 
 La información pública pertenece a los ciudadanos. El Estado y las instituciones privadas 
depositarias de archivos públicos, son sus administradores y están obligados a garantizar el 
acceso a la información; 
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 El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a excepción de los costos 
de reproducción y estará regulado por las normas de esta Ley; 
 
 Garantizar el manejo tranparente de la información pública, de manera que se posibilite la 
participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición de 
cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder público   
 
4.1.4.  CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, organiza, norma y vincula el Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas 
Públicas y regula su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público. 
 
La propuesta constituye un instrumento jurídico para la planificación y se estructura en función de 
tres ejes: el régimen del desarrollo, la garantía de los derechos del buen vivir y el nuevo modelo de 
Estado. Se destaca como principal desafío el devolver la rectoría del ámbito de la planificación al 
Estado, impulsado desde los procesos de reforma democrática, particularmente en lo referente a la 
organización territorial del Estado y al proceso de descentralización. 
 
La Planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia exclusiva y obligatoria 
del Gobierno Parroquial  y está debe estar articulada a la planificación de los niveles de gobierno: 
cantonal, provincial, regional y al Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Los Gobiernos Parroquiales podrán desarrollar y ejecutar  políticas locales dentro del ámbito de sus 
competencias y estas políticas deberán estar expresadas dentro de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial parroquiales, los cuales deben estar sujetos al Plan Nacional de desarrollo 
 
Los Gobiernos Parroquiales deberán formar un Consejo de Planificación encargado de participar en 
la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
parroquial, políticas locales y sectoriales a partir de las prioridades, objetivos estratégicos, ejes y 
líneas de acción definidas en la máxima instancias de participación 
 






4.1.5. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
 
 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, es el instrumento del Gobierno Nacional 
para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. 
 
 El Plan cuenta con Estrategias Nacionales y Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento 
permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país 
que anhelamos para el Buen Vivir. 
 
 Proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, a la construcción de un Estado 
Plurinacional e Intercultural, para finalmente alcanzar el “Buen Vivir” de las y los 
ecuatorianos. 
 
 La Constitución nos señala alcanzar el sumak kawsay o Buen Vivir mejorando la calidad 
de la vida de la colectividad, desarrollar sus capacidades, y promoviendo la igualad a través 








5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
5.1.  CONCEPTO DE MISIÓN 
 
La misión indica la manera como una organización pretende lograr y consolidar las razones de su 
existencia. _ Señala las prioridades y la dirección de las actividades de una organización, identifica 
los mercados a los que se dirige, los clientes a los que quiere servir y los productos que quiere 
ofrecer. _ Determina la contribución de los diferentes agentes en el logro de los propósitos básicos 
de la organización. 
 
Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que se 
pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la 
competencia y de la comunidad en general" 
 
Elementos de la Misión 
 Definición del negocio 
 Visión y metas principales 
 Filosofía corporativa 
 
Componentes de la Misión 
 
 El negocio 
 Razón de supervivencia 
 Propósito 
 Objetivos 
 Elementos diferenciales 
 Clientes 
 Productos o servicios actuales y futuros 
 Mercados presentes y futuros 
 Canales de distribución actuales y futuros 
 Principios organizacionales 




5.1.1. CONCEPTO DE VISIÓN 
 
Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia 
de lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro. 
 
La definición más simple de Visión es plantear un futuro posible, que según John P. Kotter 
(“Dirigir a través de la visión y la estrategia”) debe contener algún comentario explícito o 
implícito de los motivos por los cuales se desea dicho futuro. En “Dirigir a través de la visión y la 
estrategia”, 
 
Cuando una visión cuenta con estas características, es posible coordinar esfuerzos, motivar a los 
equipos de trabajo para alcanzarla y proporcionar claridad a las personas acerca de para qué hacen 
sus actividades, involucrando y generando compromiso hacia su consecución. 
 
Tabla 52 PREGUNTAS PARA ELABORAR LA VISIÓN 
Joseph O’Connor, plantea las siguientes preguntas para elaborar una 
visión: 
  • ¿Hacia dónde vamos? 
• ¿Cómo llegaremos ahí? 
• ¿Qué necesitamos para tener éxito? 
• ¿Cuáles son los valores que nos guían? 
• ¿Qué es lo que consideraremos un éxito y cómo lo mediremos? 





Elementos de la Visión 
 
 Formulada para los líderes 
 Dimensión del tiempo 
 Integradora 
 Amplia y detallada 
 Positiva y alentadora 
 Realista y posible 
 Consistente 




5.1.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVO GENERAL 
 
El Objetivo General: lo constituye el enunciado global sobre el resultado final que se pretende 
alcanzar (¿qué?, ¿dónde?, ¿para qué?). Precisa la finalidad de la investigación, en cuanto a sus 
expectativas más amplias. Orienta la investigación. Son aquellos que expresan un logro sumamente 
amplio y son formulados como propósito general de estudio. Su redacción guarda mucha similitud 
con el título de la investigación. 
 
Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de 
investigación y deben ser susceptibles e alcanzarse; son las guías el estudio durante todo su 
desarrollo deben tenerse presente, además tienen que ser congruentes entre si. 
 
También es necesario tener en cuenta que durante la investigación pueden surgir objetivos 
adicionales, modificarse los objetivos iniciales e incluso ser sustituidos por nuevos objetivos, según 
la dirección que tome la investigación. 
 
Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el desarrollo de su visión y 
misión. Involucran a toda la organización. Definidos al más alto nivel  Sirven de marco para los 
objetivos funcionales. 
 
Los Objetivos Específicos: representa los pasos que se han de realizar ara alcanzar el objetivo 
general. Facilitan el cumplimiento del objetivo general, mediante la determinación de etapas o la 
precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso. Señalan propósitos o 
requerimientos en orden a la naturaleza de la investigación. Se derivan del general y, como su 
palabra lo dice, inciden directamente en los logros a obtener. Deben ser formulados en términos 
operativos, incluyen las variables o indicadores que se desean medir. Las causas del problema 
orientan su redacción. 
 
Los objetivos como ya se ha dicho, se deben formular empleando verbos en tiempos infinitivos 
(observar, analizar) y han de expresar una sola acción por objetivo; deben estructurarse en 
secuencia lógica, de lo más sencillo lo más complejo. Es vital que los objetivos enunciados en la 
tesis o monografía sean alcanzados o logrado durante la realización de la misma. 
 
Características de los Objetivos 
 
 Es medible 
 Establece un plazo para alcanzarlo 
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 Define al responsable del mismo 
 
5.1.3.  DEFINICIÓN DE POLÍTICA 
 
Manera de alcanzar objetivos. "Es un plan permanente que proporciona guías generales para 
canalizar el pensamiento administrativo en direcciones específicas. 
 
Éste se orienta ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de 
un grupo en asuntos públicos. La ciencia política es una ciencia social que estudia dicha conducta 
de una forma académica utilizando técnicas de análisis político; los profesionales en esta ciencia 
adquieren el título de politólogos, mientras quienes desempeñan actividades profesionales a cargo 
del Estado o se presentan a elecciones se denominan políticos. 
 
5.1.4. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 
 
El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar 
al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una 
estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 
 
Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar los 
objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a 
esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos 
según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones fundamentales 
tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de planeación obedece a la necesidad de 
dirigir la conducta adecuada de los agentes económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. 
En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las 
políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano 




Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la 
organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos 





5.1.6. VALORES  
 
Los valores son aquellas características morales en los seres humanos, tales como la humildad, la 
piedad y el respeto, como todo lo referente al genero humano, el concepto de valores se trato, 
principalmente en la antigua Grecia, como algo general y sin divisiones, pero la especialización de 
los estudios en general han creado diferentes tipos de valores, y han relacionado estos con 
diferentes disciplinas y ciencias. Se denomina tener valores al respetar a los demás; asimismo los 
valores son un conjunto de pautas que la sociedad establece para las personas en las relaciones 
sociales.  
 
Los valores son aquellas características morales en los seres humanos, tales como la humildad, la 
piedad y el respeto, como todo lo referente al genero humano, el concepto de valores se trato, 
principalmente en la antigua Grecia, como algo general y sin divisiones, pero la especialización de 
los estudios en general han creado diferentes tipos de valores, y han relacionado estos con 
diferentes disciplinas y ciencias. Se denomina tener valores al respetar a los demás; asimismo los 
valores son un conjunto de pautas que la sociedad establece para las personas en las relaciones 
sociales.  
 
5.1.7. Definición de Organigrama Estructural 
 
Es por decir la espina dorsal de una empresa, en donde se señalan los puestos jerárquicos tanto de 
forma horizontal como vertical, desde los puestos más bajos hasta los que tomas las decisiones.  
 
Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 
 
Representa las estructuras departamentales. 
 
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener, una idea uniforme 
acerca de la estructura formal de una organización 
 
Tiene una doble finalidad desempeñar un papel informativo y obtener los elementos de autoridad, 
los diferentes niveles de jerarquía, y la relación entre ellos.  
 
5.1.8.  Organigrama Funcional 
 
Va relacionado a la actividad a desempeñar sin son operativos (rango mas bajos), supervisores o 
jefes (rangos medios), y dirección o administración (rangos altos) 
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Cumplir con los requerimientos de la ciudadanía ofreciéndoles un servicio eficiente y eficaz a sus 
necesidades, mediante la ejecución de planes, programas, proyectos y capacitación del talento 
Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de la 
colectividad y promover el desarrollo integral de la parroquia con 
equidad social y participación ciudadana en la planificación, 
ejecución, control de los planes, programas y proyectos orientados 
a lograr el bienestar común. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia de Alóag para  el 
año 2016 se consolidará como el ente innovador, participativo e incluyente  del 
desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia, en base a Principios y Valores, 
fundado en el mejoramiento continuo de los servicios prestados a la colectividad, 
con transparencia y responsabilidad social, que promueva la colaboración de 
todos los involucrados, al desarrollo de la comunidad para el buen vivir.  
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humano para el desempeño de las funciones y responsabilidades designadas en base a la 
normatividad vigente. 
 
5.2.1.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Definir e implementar una nueva estructura organizacional, funciones y responsabilidades  
acorde con los requerimientos de los miembros, comunidad y normativa vigente. 
 
 Establecer indicadores de gestión de las actividades que realiza el gobierno parroquial con 
la finalidad de controlar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos. 
 
 Aumentar  la  productividad  de los miembros del Gobierno Parroquial en el desarrollo 
diario de actividades e incentivar su compromiso con la institución. 
 
 Mantener un ambiente laboral adecuado para reflejar una imagen de compromiso y 
coordinación en el desempeño de funciones y responsabilidades. 
 
 Fomentar la integración de la comunidad, lo que permitirá cubrir con las expectativas que 
requieren los habitantes, mejorando el trabajo en equipo, la concertación de ideas, la 




 Se facilitará el Direccionamiento Estratégico del Gobierno Parroquial, a sus  
 
 funcionarios y colaboradores durante el proceso de ejecución. 
 
 Para el proceso  de planificación, gestión, ejecución y control se solicitará la participación 
de todos sus integrantes, siendo los responsables de su aplicación y coordinación 
 
 Se dará a conocer la misión y la visión a los miembros del gobierno parroquial y se 
expondrá en lugares visibles para conocimiento de la comunidad. 
 Se contará con el apoyo y colaboración de los miembros del gobierno parroquial en la 
implementación de la nueva estructura organizacional.  
 
 Cada uno de los miembros del gobierno parroquial cumplirá con las funciones, 
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atribuciones y responsabilidades asignadas por la  ley y este  manual orgánico funcional. 
 
 Se involucrará a la ciudadana en la elaboración de planes, programas y proyectos para la 
solución de los problemas que se presentan. 
 
 Se mantendrá  programas de capacitación y motivación continuas para todos los servidores 




 Elaborar el Plan Estratégico del Gobierno Parroquial de Alóag.  
 
 Diseñar una estructura organizacional flexible que permita una oportuna toma de 
decisiones. 
 
 Destinar grupos de trabajo para la elaboración técnica de indicadores de gestión que midan 
el cumplimiento de objetivos y el desempeño de funciones y responsabilidades. 
 
 Efectuar programas de capacitación y desarrollar reuniones permanentes dirigidas a 
motivar a  los miembros del Gobierno Parroquial para que mejoren el desempeño de las 
actividades y por ende brinden un servicio eficiente y eficaz. 
 
 Fomentar la integración de los miembros del Gobierno Parroquial mediante reuniones 
periódicas, charlas de concientización sobre el compromiso y responsabilidad que tiene con 
la comunidad. 
 
 Recurrir a  mecanismos de autogestión, financiamiento y cooperación con organismos 
nacionales e internacionales que contribuyan y satisfagan las necesidades básicas de la 





 Unidad.- Debe existir unidad de ordenamiento jurídico, territorial, económico y de 
igualdad de trato en el Gobierno Parroquial para que la parroquia tenga las mismas 
oportunidades de desarrollo que otras. 
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 Coordinación y corresponsabilidad.- Tiene responsabilidad compartida con el ejercicio y 
disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de la parroquia en el 
marco de las competencias exclusivas y concurrentes. 
 
 Subsidiariedad.- En la gestión de los servicios, competencias y políticas pública más 
cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 
democratización y control social de los mismos. 
 
 Complementariedad.- La articulación de los planes de desarrollo parroquial entre los 
diferentes niveles de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo para gestionar las 
competencias de manera complementaria y hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y 
el régimen del buen vivir. 
 
 Equidad interterritorial.- La organización territorial, la asignación de competencias y 
recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de la parroquia, la igualdad de 
oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 
 
 Participación Ciudadana.- Es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la 
ciudadanía será respetada, promovida y facilitada por el Gobierno Parroquial de manera 
obligatoria en la formulación de políticas públicas. Se aplicarán la equidad de género y se 
garantizarán los derechos colectivos de la comunidad.  
 
 Sustentabilidad del desarrollo.- Asumir una visión integral, asegurando los aspectos 
sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el 




 Solidaridad.- Desarrollo justo, equilibrado y equitativo de la parroquia en el marco del 
respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.   
 
 Responsabilidad.- Constituye la seriedad con la que actuaran los miembros del Gobierno 
Parroquial, en el cumplimiento de las funciones y atribuciones de acuerdo a lo ofrecido a la 
comunidad. 
 
 Respeto.- propiciar la igualdad y aceptar  las particularidades de cada integrante del 
gobierno Parroquial y de la comunidad para lograr una sana convivencia, el dialogo y  la 
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comprensión entre todos. 
 
 Honestidad.- En la ejecución de actividades y manejo adecuado de sus recursos, los 
miembros del Gobierno Parroquial deberán actuar siempre de acuerdo a los principios 
consignados en las leyes establecidas sin  incurrir en ningún tipo de fraude. 
 
 Disciplina.-. Trabajar con ahínco por el bienestar de la población y ser ordenados al 
momento de realizar sus actividades. 
 





Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 
Representa las estructuras departamentales. 
 
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener, una idea uniforme 
acerca de la estructura formal de una organización 
 
Tiene una doble finalidad desempeñar un papel informativo y obtener los elementos de autoridad, 

















































Fiscalización de Obras 




























- Participar en la elaboración de planes, presupuestos y 
políticas locales 
- Ejercer  a plenitud los derechos ciudadanos de consulta, 







-Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria  





-Representar legal y judicialmente al Gobierno Parroquial  
-Convocar y presidir con voz y voto las sesiones   
 
VICEPRESIDENCIA 
-Subrogar al presidente del  Gobierno Parroquial 
-Formar las comisiones designadas 
 
ASESORIA JURIDICA 
-Prestar asesoría legal  
- Realizar Contratos y convenios  
 
ASESORIA TECNICA 
-Emitir  criterios técnicos 
-Elaborar planes y proyectos  
  
SECRETARIA 
  -Elaborar convocatorias 




-Manejar  los recursos financieros  
-Efectuar transferencias de pagos  
 
COMISIONES 
Desarrollo Social,  
Organización Ciudadana y 
Comunicación 
  
-Velar por el bienestar de los grupos 
vulnerables de la parroquia 
-Organizar y legalizar  a los barrios 












-Impulsar el Desarrollar productivo y 
agropecuario de la parroquia 
-Proteger  el Medio  Ambiente 
-Promocionar sitios turísticos  
 




Cultura, Deportes y Recreación 
 
 
-Fomentar las culturas, artes  y 
tradiciones. 
-Promover actividades deportivas y 
recreativas  




Infraestructura, Vialidad y 
Fiscalización de obras y servicios  
 
 
-Construir  la infraestructura física 
-Coordinar  la vialidad con los GAD 
-Vigilar la ejecución de obras y la 





Gráfico 48 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GAD PARROQUIAÑ DE ALÓAG (PROPUESTO) 
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5.3.   DETERMINACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
























Elaborar el Plan Estratégico con la 
participación de los Funcionarios de la 
Junta comprometiéndoles a su 
cumplimiento para un adecuado 
desarrollo de las actividades 
 
Realizar el Plan Estratégico de 
manera participativa con la 
colaboración de las autoridades, 
directiva y la comunidad. 
Diseñar una estructura 
organizacional flexible que permita 






Presidente del Gobierno 
Parroquial 
  X 
INFRAESTRUCTURA 
Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la parroquia a través de 
la prestación de servicios básicos. 
 
Conocer las principales 
necesidades. 
Realizar autogestión con 
instituciones privadas. 
 
Mejoramiento de la 
Infraestructura del 
Gobierno Parroquial. 
Miembros del Gobierno 
Parroquial / Gobierno 
Municipal 
 X  
CAPACITACIÓN 
Ofrecer un permanente servicio de 
calidad al usuario. 
 
Capacitar a los miembros de la junta 
en áreas que le permitan fortalecer y 





servicio del Gobierno 
Parroquial. 








Cautivar a turistas Nacionales y 
extranjeros con los lugares Turísticos, 
 
Difundir mediante medios de 
Turismo en la 
Parroquia de Alóag. 
Presidente del Gobierno 
Parroquial / Comité de 
  X 
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las costumbres y tradiciones de 
Alóag. 
comunicación las fiestas 
Parroquiales de Alóag. 
Crear una red de alojamiento u 
expendio de alimentos con una 
infraestructura necesaria y suficiente 





Motivar a la población para una 
participación activa en el desarrollo y 
ejecución de planes y proyectos 
parroquiales. 
 
Convocar continuamente a 
asambleas generales para dar a 
conocer la gestión realizada en 
beneficio de la parroquia. 
 
Participación de la 
comunidad en la 
toma de decisiones y 
acciones 
Miembros del Gobierno 
Parroquial 
 X  
 
5.4.  ELABORACIÓN DE PERFILES 
PROYECTO Nº 1 
GOBIERNO PARROQUIAL DE ALÓAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Diseño e implementación de 
una planificación estratégica. 
DURACIÓN ESTIMADA: 
4 años 
RESPONSABLE: Presidente del Gobierno Parroquial 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia de Alóag, cantón Mejía. 
 
COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA : USD 2.800,00 
FINANCIAMIENTO: Gobierno Parroquial de Alóag 
Gobierno Parroquial de Alóag 
 
El Gobierno Parroquial tiene como finalidad satisfacer las necesidades de sus 




La implementación de la planificación estratégica, instrumento que le permitirá a la directiva del Gobierno Parroquial conocer el camino  y las acciones que debe tomar con la finalidad de 
ofrecer un servicio de calidad, que satisfaga las necesidades y requerimientos de la colectividad. 
 
OBJETIVOS 
METAS INDICADORES DE RESULTADO 
  Alcanzar eficacia, eficiencia en los miembros del 
Gobierno  Parroquial. 
 Ofrecer un buen servicio mediante la aplicación de 
principios y valores. 
 
Conseguir la aplicación del 70% 
de las estrategias propuestas en 
el plan. 
EFICACIA 
Número de estrategias aplicadas 
------------------------------------= 100 
Número de estrategias planificadas 
IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
 Adecuada comunicación entre los directivos del Gobierno Parroquial. 
 Trabajo en equipo. 
Comunidad satisfecho con los servicios. 
RIESGOS IDENTIFICADOS 
 Incumplimiento del plan estratégico. 





FECHA HITOS FECHA 
Planes, proyectos. 
 
2013 Comunicación, Ejecución, control 2015 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
 
TALENTO HUMANO 
Directiva del Gobierno Parroquial y Población 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministros y materiales de oficina, 
reglamentos, estatutos. 
OTROS 
Tecnología: computador, impresora, 
cámara digital 






FECHA DE ELABORACIÓN: 






PROYECTO Nº 2 
GOBIERNO PARROQUIAL DE ALÓAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Mejoramiento de la 
infraestructura del Gobierno 
Parroquial. 
DURACIÓN ESTIMADA :         3 años 
RESPONSABLES: Presidente del Gobierno Parroquial 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia de Alóag,  Cantón Mejía 
COSTO/INVERSIÓN ESTIMADA:  USD 5.000,00 
 
FINANCIAMIENTO: Municipio de Mejía, Gobierno Provincial 
de Pichincha 
Gobierno Parroquial de Alóag 
El Gobierno Parroquial tiene como finalidad satisfacer las 
necesidades de sus habitantes en cuanto a la salud, 
educación, infraestructura, seguridad. 
JUSTIFICACIÓN: 
En la encuesta realizada a los moradores de la Parroquia se obtuvo resultados favorables sobre la aplicación del Gobierno Parroquial, pero no están satisfechos 
con la imagen del Gobierno Parroquial ya que se encuentra deteriorada y los funcionarios no poseen un espacio adecuado para brindar un servicio digno de un 
Gobierno Parroquial. 




 Mejorar el espacio  físico de 
los funcionarios. 
 Facilitar la identificación del 
Gobierno Parroquial  
 
Conseguir la aplicación del 50% 
de las estrategias propuestas en 
el plan. 
EFICACIA 
Numero de estrategias aplicada 
-----------------------------------=100 
Numero de estrategias planificadas 
IMPACTOS/BENEFICIOS 
ESPERADOS: 
Adecuada comunicación entre 
los directivos del Gobierno P. 
Trabajo en equipo 




Incumplimiento del plan estratégico 
Falta de coordinación en la directiva 




FECHA HITOS FECHA 
 
 




RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
TALENTO HUMANO 
Directiva del Gobierno Parroquial, Población. 
RECURSOS HUMANOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministro y materiales de 





NORMAS O ESTANDARES A UTILIZAR: 
Reconocimiento 
Estudios del estado 
ELABORADO POR: 
El autor 
FECHA DE ELABORACION 
Septiembre del 2012 
APROBADO POR: 
 
PROYECTO Nº 3 
GOBIERNO PARROQUIAL DE ALÓAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Programa de mejoramiento de 
servicios del Gobierno P. 
DURACIÓN ESTIMADA: 
13 meses 
RESPONSABLE: Presidente del Gobierno Parroquial 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia Alóag, cantón Mejia. 
 
COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA : USD 2.000,00 
FINANCIAMIENTO: Gobierno Parroquial de Alóag 
Gobierno Parroquial de Alóag 
El Gobierno Parroquial tiene como finalidad satisfacer las necesidades de sus 
habitantes en cuanto a salud, educación, infraestructura, seguridad. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
En la investigación realizada la mayoría  de los pobladores que el nivel de atención del Gobierno Parroquial es mala por lo que es indispensable contar  con un Plan de Capacitación para 
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los miembros del Gobierno Parroquial  ya que con este se incentivara el rendimiento del personal y estos tendrán el perfil adecuado con el que pueden desarrollar las funciones asignadas 
para cada cargo. 
 
OBJETIVOS 
METAS INDICADORES DE RESULTADO 
 Contar con el personal adecuado para cada uno de los 
cargos asignados. 
 Mejorar el servicio a la comunidad aplicando los principios 
y valores. 
 Satisfacer oportunamente con el servicio las necesidades 
de los ciudadanos 
Conseguir la aplicación del plan 
de capacitación en un 90% EFICACIA 
Número de cursos dictados 
-------------------------------------------------------------------= 100 
Número de cursos planificados 
IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
 Agilitar las actividades del gobierno parroquial. 
 Ciudadano satisfecho con el servicio prestado. 
 Brindar un mejor servicio a la comunidad 
   
RIESGOS IDENTIFICADOS 
 Resistencia al cambio. 




FECHA HITOS FECHA 
Cursos de Capacitación. 
 
2013 Comunicación Ejecución, Evaluación 2014 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
 
TALENTO HUMANO 
Directiva del Gobierno Parroquial,  Asesoría Externa 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministros y materiales de oficina. 
Material didáctico. 
OTROS 
Tecnología: computador, infocus, 
conferencias. 
NORMAS O ESTADARES A UTILIZAR 
Lista de necesidades de capacitación 
ELABORADO POR: 
El autor 
FECHA DE ELABORACIÓN: 




PROYECTO Nº 4 
GOBIERNO PARROQUIAL DE ALÓAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 




RESPONSABLE: Gobierno Provincial de Pichincha, Gobierno Municipal de Mejía 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia de Alóag, Cantón Mejía. 
 
COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA : USD 10.000,00 
FINANCIAMIENTO: Gobierno  Parroquial  
Gobierno Parroquial de Alóag 
 
El Gobierno Parroquial tiene como finalidad satisfacer las necesidades de sus 
habitantes en cuanto a salud, educación, infraestructura, seguridad. 
 
JUSTIFICACIÓN: 




METAS INDICADORES DE RESULTADO 
 Reorganizar el programa de festividades de la parroquia. 
 Difundir los atractivos turísticos a través de medios de 
comunicación. 
Conseguir la aplicación del 
proyecto en un 60% 
EFICACIA 
Número de estrategias aplicadas 
-------------------------------------------------------------------= 100 
Número de estrategias aplicadas 
IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
 Determinar las preferencias de turistas 
 Posesionara a Alóag como destino turístico 
 Fomentar la cultura y las tradiciones 
   
RIESGOS IDENTIFICADOS 
 Incumplimiento del Proyecto 
Falta de recursos económicos 
 
ENTREGABLES/PRODUCTOS 
FECHA HITOS FECHA 
Proyecto turístico 
 
2013 Comunicación Ejecución, Evaluación 2016 
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RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
 
TALENTO HUMANO 
Directiva del Gobierno Parroquial, Asesoría Externa 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministros y materiales de oficina, 
estatutos. 
OTROS 
Tecnología: computador, cámara 
fotográfica, transporte 
NORMAS O ESTADARES A UTILIZAR 




FECHA DE ELABORACIÓN: 
Septiembre del 2012 
APROBADO POR: 
 
PROYECTO Nº 5 
GOBIERNO PARROQUIAL DE ALÓAG 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
Participación de la comunidad 




RESPONSABLE: Directivos del Gobierno Parroquial de Alóag 
LOCALIZACIÓN FÍSICA: 
Parroquia  Alóag, Cantón Mejía. 
 
COSTO/ INVERSIÓN ESTIMADA : USD 1500,000 
FINANCIAMIENTO: Junta Parroquia de Alóag. 
Gobierno Parroquial de Alóag 
El Gobierno Parroquial tiene como finalidad satisfacer las necesidades de sus 
habitantes en cuanto a salud, educación, infraestructura, seguridad. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Es importante para el Gobierno Parroquial la participación de sus habitantes porque se puede identificar cuales son las necesidades de cada sector, se puede realizar un trabajo 
organizado y la comunidad podría dar seguimientos a sus peticiones. 
 
OBJETIVOS 
METAS INDICADORES DE RESULTADO 
 Mejorar la comunicación entre la comunidad y los Conseguir la aplicación del EFICACIA 
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miembros del Gobierno Parroquial. 
 Realizar un trabajo conjunto en el establecimiento de 
actividades en el beneficio de la parroquia. 
proyecto en un 70% Número de estrategias aplicadas 
-------------------------------------------------------------------= 100 
Número de estrategias aplicadas 
IMPACTOS/BENEFICIOS ESPERADOS: 
Trabajo en equipo 
Satisfacción de necesidades 
Mantener buenas relaciones 
RIESGOS IDENTIFICADOS 
Desinterés de los dirigentes 
Incumplimiento del proyecto 
 
ENTREGABLES/PRODUCTOS 
FECHA HITOS FECHA 
Planes/ Proyectos 
 
2013 Comunicación Ejecución, Evaluación 2015 
RECURSOS REQUERIDOS ESTIMADOS 
 
TALENTO HUMANO 
Directiva de la Junta Parroquial  
RECURSOS ECONÓMICOS 
Presupuesto para el proyecto 
RECURSOS MATERIALES 
Suministros y materiales de oficina. 
OTROS 
Tecnología: computador, cámara 
fotográfica, transporte 





FECHA DE ELABORACIÓN: 








5.5. INDICADORES DE GESTION APLICADAS AL GOBIERNO PARROQUIAL DE ALÓAG 
OBJETIVO PROYECTO  INDICADOR APLICACIÓN 
DEL 
INDICADOR 
FORMULA FRECUENCIA VALOR 
ACTUAL 
VALOR META RESPONSABLE 
Elaborar el Plan 
Estratégico con la 





a su cumplimiento 
para un adecuado 














































70% de las 
estrategias 
propuestas en 
el plan en el 









Mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes de la 
parroquia a través 












































Lograr el 50% 













































al usuario.  Gobierno 
Parroquial. 
EFICIENCIA de la 
capacitación 








SEMESTRAL de iniciarse el 
proyecto 
90% del plan GOBIERNO 
PARROQUIAL 
 
 Cautivar a turistas 
Nacionales y 
Extranjeros con los 
lugares Turísticos, 













































del 60% del 
proyecto en un 
























5.6.  MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
        IMPACTO  
ALTO=5 / MEDIO =3 / 
BAJO=1 
PROYECTOS 
Diseño e implantación 
de una planificación 
estratégica 





servicio del Gobierno 
P. 
Turismo en la 
Parroquia de Alóag 
Participación de la 
comunidad en la toma 
de decisiones y 
acciones 
OBJETIVOS L.P M.P M.P L.P M.P 
Elaborar el Plan 
Estratégico con la 
participación de los 
Funcionarios del Gob. 
Parroquial, 
comprometiéndoles 
5 5 5 3 5 
Mejorar la calidad de 
vida de los habitantes 
de la parroquia a 
través de la prestación 
de servicios básicos. 
5 3 5 5 3 
Ofrece un permanente 
servicio de calidad al 
usuario 
5 5 5 3 5 
Cautivar a turistas 
Nacionales y 
Extranjeros con los 
lugares Turísticos, las 
3 3 3 5 3 
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costumbres y 
tradiciones de Alóag. 
Motivar a la población 
para una participación 
activa en el desarrollo 
y ejecución de planes 
y proyectos 
parroquiales. 
3 1 1 1 3 
TOTAL 21 17 19 17 19 











5.7.  DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
 
5.7.1.  PROYECTO Nº 1 
 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
LA implementación de la Planificación Estratégica permitirá definir su posición, el rumbo que 
deben seguir las autoridades, funcionarios con el fin de presentar un servicio de calidad a la 
colectividad. 
 
5.7.2.   ALCANCE 
 
Esta planificación estratégica, comprende al Gobierno Parroquial de Alóag permitiendo así el 
cumplimiento de los objetivos establecidos, mejorando la calidad del servicio y la satisfacción de 
necesidades. 
 
5.7.3.  OBJETIVOS 
 
5.7.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la parroquia, comprometiendo a los 
miembros del gobierno parroquial su cumplimiento y difusión con todo su equipo de trabajo y la 
población 
 
5.7.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Alcanzar eficacia, eficiencia en los miembros del gobierno parroquial. 
 Lograr que los miembros del gobierno parroquial se comprometen con el trabajo que cada 
uno realiza. 
 Brindar un buen servicio mediante la aplicación de principios y valores. 
 Mantener un ambiente de trabajo adecuado fomentando el trabajo en equipo. 
 
5.7.4.  JUSTIFICACIÓN 
 
Los miembros del gobierno parroquial necesitan de una gula con la que puedan organizar y 
desarrollar sus actividades, por lo que es importante la implantación de la planificación estratégica 
que permitirá mejorar la toma de decisiones. 
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5.7.5.  POLÍTICAS 
 
 Se socializa el Direccionamiento Estratégico. 
 Los resultados obtenidos deben ser para conocimiento de la sociedad en la asamblea 
parroquial. 
 Para el proceso de planificación, gestión, ejecución y control se solicitará la participación d 
todos sus integrantes. 
 El Presidente del gobierno parroquial realizará reuniones de manera trimestral, para el 
análisis de problema y avances de la Planeación Estratégica. 
 
5.7.6.  ESTRATEGIAS 
 
 Elaborar el plan estratégico de manera participativa con autoridades, funcionarios, 
comprometiéndoles a su cumplimiento y a la difusión. 
 
 Unificar y comprender mediante actividades deportivas, sociales, culturales, artísticas, a los 
barrios y generar un acercamiento colectivo. 
 
 Lograr convenios con las instituciones privadas y públicas. 
 
5.7.7.  RESPONSABLES 
 
Los responsables de poner en marcha este proyecto son: el Presidente del Gobierno Parroquial, sus 
colaboradores y directivos barriales. 
 
5.7.8.  DURACIÓN 
 




 Talento Humanos 
 Recursos Económicos. 
 Recursos Tecnológicos. 




5.7.10. BENEFICIOS  ESPERADOS 
 
 Adecuada comunicación entre los directivos del gobierno parroquial. 
 Trabajo en equipo. 
 Eliminar la mala imagen del gobierno parroquial. 
 Ciudadanos satisfechos con los servicios. 
 
5.7.11. FINANCIAMIENTO Y PREPUESTO 
 












5.7.12. PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 1 
PROYECTO Diseño e implementación de una planificación estratégica  
AÑO 2013  
OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un plan estratégico de acuerdo a las necesidades de la parroquia, comprometiendo a los miembros del 




Contar con un plan estratégicas de acuerdo a las necesidades del gobiernp parroquial y de sus habitantes. 
 










































































































5.8. PROYECTO Nº 2 
 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES Y ACCIONES 
 
Es un proyecto como elemento  de la Parroquia de Alóag, porque son los principales beneficios, el 
mismo que busca organizar a los habitantes logrando una coordinación con los directivos del 
gobierno parroquial y realizar el trabajo en equipo. 
 
5.8.1.  ALCANCE 
 
Este proyecto involucra  a los directivos del gobierno parroquial, dirigentes barriales de la 




5.8.2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Motivar a lo población para una participación active en la ejecución de planes y proyectos 
parroquiales. 
 
5.8.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Mejorar las relaciones entre directivos y la comunidad. 
 Fomentar la participación ciudadana en los planes, proyectos y eventos culturales que 
realiza el Gobierno Parroquial. 
 Lograr el interés de los habitantes en las actividades realizadas por el gobierno parroquial. 
 Convocar a reuniones para conocer sus inquietudes y necesidades. 
 
5.8.3.  JUSTIFICACIÓN 
 
Los habitantes de Alóag no poseen un nivel de participación en la toma de decisiones y acciones en 
beneficio  de la Parroquia, se debe también a la falta de convocatoria a las asambleas parroquiales 
por parte del Gobierno Parroquial. Lo que origina que no existe una comunicación con todos los 







 Difundir el Direccionamiento Estratégico del Gobierno Parroquial a sus integrantes, 
colaboradores y usuarios durante todo el proceso de ejecución del plan. 
 
 Publicar las metas alcanzadas por el Gobierno Parroquial, para el conocimiento de  las 
comunidades. 
 
 La atención a los usuarios será basada en principios y valores por parte de los trabajadores 




 Convocar a Asambleas, trimestrales con la finalidad de dar a conocer la gestión de los 
directivos y escuchar las necesidades de los Aloeños, 
 
 Efectuar encuentros culturales, campeonatos de fútbol, básquet entre los  barrios de la 
parroquia. 
 
 Los miembros de la junta asistirán a las reuniones barriales de esta manera los pobladores 
conocerán el interés por parte de los dirigentes de escuchar sus opiniones. 
 
5.8.6.  DURACIÓN 
 
Este proyecto tiene una duración aproximada de 2 años. 
 
5.8.7.  RECURSOS 
 
 Talento Humano 
 Recursos Económicos 
 Recursos Tecnológicos 
 Recursos Materiales 
 
5.8.8. BENEFICIOS ESPERADOS 
 
 Trabajo de equipo 
 Satisfacción de necesidades 
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 Mantener buenas relaciones. 
 
5.8.9.  FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 
 El presupuesto aproximado para este proyecto es de 1.500,00 dólares. 
 El financiamiento lo realizará el gobierno Parroquial 
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5.8.10. PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 2 
 
PROYECTO 






Motivar a la población para una participación activa en el desarrollo y ejecución de planes y proyectos parroquiales.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
Concientizar a los habitantes  que son parte importante en el desarrollo de la parroquia  










HUMANOS TÉCNLOGICOS MATERIALES PRESUPUESTO 
Elaboración del 
plan par la 























































































































5.9. PROYECTO Nº 3 
 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEL GOBIERNO PARROQUIAL 
DE ALÓAG 
 
Consiste en la capacitación a los funcionarios en relaciones interpersonales, atención al cliente, 




 Los servicios que presta el gobierno parroquial deben ser mejorados continuamente, con el fin de 





5.9.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Satisfacer oportunamente las necesidades de los ciudadanos de manera que mejore la imagen del  
Gobierno Parroquial. 
 
5.9.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Eliminar los papeleos en la realización de los trámites. 
 Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del interés general por encima del 
particular. 
 Sensibilizar a los funcionarios para que su atención sea correcta en el  tratamiento a las 




En la investigación (encuestas) realizada a los moradores de la parroquia de Alóag se obtuvo 
resultados mayoritarios respecto a la pregunta sobre el nivel de atención del Gobierno Parroquial, 
la mayoría considera que la atención es mala. 
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Es importante desarrollar un proyecto enfocado al mejoramiento continuo del servicio, además su 
aplicación permitirá renovar la imagen de la junta parroquial y originar un ambiente en el que el 
ciudadano se sienta satisfecho por lo servicios. 
 
5.9.4.  POLÍTICAS 
 
 Promover la amabilidad y delicadeza como actividades diarias. 
 Mantener puntualidad en el desarrollo de las actividades y en la atención a los usuarios. 
  Dar atención prioritaria a las personas de tercera edad, mujeres embarazadas y personas 
con discapacidad. 
 
5.9.5.  ESTRATÉGICAS 
 
 Dictar charlas sobre el mejoramiento continuo y la calidad de los servicios. 
 Realizar seguimientos de las actividades. 
 Actualizar permanentemente la información. 
 Reconocer el desempeño del personal cuando los objetivos propuestos sean logrados. 





Este proyecto tiene un tiempo aproximado de 1 año. 
 
5.9.7.  RECURSOS 
 
 Talento Humano 
 Recursos Económicos 
 Recursos Tecnológicos 
 Recursos Materiales 
 
5.9.8. BENEFICIOS ESPERADOS 
 
 Ciudadanos satisfechos con los servicios prestados. 
 Agilitar las actividades del gobierno parroquial. 
 Brindar un mejor servicio a la comunidad. 
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5.9.9.  FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 
Los costos aproximadamente serán de 2.000,00 dólares pues se debe contratar asesoría externa. 
El financiamiento lo realizará el gobierno parroquial tomando en cuenta que serán los beneficios 
principales para brindar un mejor servicio. 
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5.9.10. PLAN DE ACCIÓN PROYECTO 3 
PROYECTO 
 






Lograr una eficiente administración de los recursos humanos permitiendo aprovechar la utilización de los mismos en beneficio de la parroquia. 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Concientizar a los habitantes  que son parte importante en el desarrollo de la parroquia 




























































































































PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
OBJETIVO 
NACIONAL PROYECTO OBJETIVO OPERATIVO 
BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO (Que 






días la ejecución 
del proyecto) 
Objetivo Nacional 2: 
Mejorar las 
capacidades y 




Objetivo operativo 5: 
Preparar y capacitar a la 
comunidad en aspectos 
que propicien el desarrollo 
económico local 
Brindar apoyo a los 
pequeños productores, 
mediante la creación de 
microempresas. 
Impartir seminarios 
de adm. de 
microempresas 365 
Objetivo Nacional 4: 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover un 
ambiente sano y 
sustentable 
Desarrollo de 
proyectos de riego 
con tecnología 
actual para 
aprovechar mejor la 
producción agrícola 
Objetivo operativo  5: 
Preparar y capacitar a la 
comunidad en aspectos 
que propicien el desarrollo 
económico local 
Ofrecer capacitación en 
cuanto al manejo de 
sistemas de tecnificado 
Asegurar el acceso 
universal del agua a 
la población de la 
parroquia y en 
especial al sector 
productivo 730 
Objetivo Nacional 7: 
Construir y fortalecer 
espacios públicos 
interculturales y de 
encuentro común 
Turismo en la 
parroquia de Alóag 
Objetivo operativo 6: 
Promocionar y mercadear 
el turismo de Alóag 
Realizar un inventario de 
los atractivos turísticos, 
culturales y naturales de 
la parroquia 
Conformar una red 
turística 730 
Objetivo Nacional 4 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover un 




de la parroquia 
Objetivo operativo 5: 
Preparar y capacitar a la 
comunidad en aspectos 
que propicien el desarrollo 
económico local 
Orientar a los habitantes 
del sector a que 
comercialicen sus 
productos de una 
manera adecuada y 
directa. 
Estudio de mercado 
para establecer 
precios de venta, 
calidad, presentación 
de productos 365 
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Objetivo Nacional 2 
Mejorar las 
capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía 
Adecuación de un 
centro de 
capacitación en la 
Casa para la 
Juventud 
Objetivo operativo 1 
Construir, mantener y 
rehabilitar los centros 
culturales, educativos y 
deportivos de la parroquia 
Capacitar a la gente en 
nuevos campos 
laborales con el fin de 




adecuado en la Casa 
para la Juventud 365 
Objetivo Nacional 2 
Mejorar las 
capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía 
Realización de 
talleres para el 
sector productivo 
Objetivo operativo 5: 
Preparar y capacitar a la 
comunidad en aspectos 
que propicien el desarrollo 
económico local 
Mejorar las técnicas de 
producción que se 
mantiene actualmente 
Uso adecuado de los 
recursos  365 
Objetivo Nacional 1 
Auspiciar la igualdad, 
la cohesión y la 
integración social y 
territorial en la 
diversidad 
Mejoramiento de las 
vías de acceso de la 
parroquia 
Objetivo operativo 17 
Ejecutar obras de 
rehabilitación, 
reconstrucción y 
construcción de carreteras 
y vías urbanas, puentes 
peatonales y demás 
infraestructura vial 
Mejorar las condiciones 
actuales de la vía , lo 
que permitirá una mejor 
comunicación entre los 
pobladores 
Permitir el fácil 
acceso a los 





6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1.  CONCLUSIONES  
 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado De Alóag, no cuenta con un Direccionamiento 
Estratégico y es desconoció por los funcionarios. 
 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado De Alóag, no brinda el apoyo  a los dirigentes 
barriales que llevan a cabo obras como el adoquinado de calles a través de la autogestión y 
de la cooperación con el Municipio de Mejía. 
 
 Existe una desactualizada e incompleta reglamentación y normatividad para el 
cumplimiento de funciones  y funcionamiento institucional. 
 
 No aprovechan los lugares turísticos de la Parroquia que poseen con todos los parámetros 
para que el turista extranjero o nacional disfrute de su hermosura. 
 
 En el  Gobierno Autónomo Descentralizado De Alóag, se evidencia la ausencia de 
evaluación de desempeño a los miembros del Gobierno Parroquial que permita medir el 
nivel de compromiso y responsabilidad. 
 
 No se ha realizado programas de capacitación permanentes a los miembros del Gobierno 
Parroquial y tampoco asisten a los talleres, seminarios e invitaciones que realizan otros 
niveles de gobierno, limitando su aprendizaje continuo y motivación permanente. 
 
 La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y acciones a favor de la 
parroquia es escasa debido a la falta de interés de los moradores y la falta de comunicación 
de la misma. 
 
 Los gobiernos seccionales autónomos son conducidos en su mayoría por personas que no 






6.2.   RECOMENDACIONES  
 
 La Aplicación del plan estratégico que promueva la realización ordenada de las actividades 
y tareas de la institución, en función de las políticas y objetivos propuesto en el 
Direccionamiento Estratégico, con el fin de alcanzar la eficiencia y eficacia en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Alóag. 
 
 Poner en conocimiento del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado De Alóag el 
direccionamiento estratégico con el fin de cumplir la misión y la visión establecida y 
socializar en los funcionarios y la comunidad 
 
 Poner en vigencia el organigrama estructural para que cada miembro del Gobierno 
Autónomo Descentralizado De Alóag conozca sus funciones y de esta manera mejorar la 
comunicación para brindar un mejor servicio. 
 
 Solicitar a las entidades nacionales y provinciales encargadas de estas actividades, personal 
técnico para la   ejecución de los planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de 
desarrollo Parroquial y de ordenamiento territorial. 
 
 Realizar evaluaciones de desempeño periódicamente que permita medir el rendimiento, de 
los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado De Alóag,  y de esta manera contar 
con una herramienta objetiva para promover acciones encaminadas a fortalecer las 
debilidades encontradas, a fin de incrementar la productividad institucional.  
 
 Realizar programas de capacitación sobre liderazgo, atención al cliente desarrollo de 
informes, elaboración de proyectos, etc. con el fin de mejorar el nivel de desempeño y 
compromiso, satisfaciendo las necesidades profesionales y personales de los miembros del  
Gobierno Autónomo Descentralizado De Alóag. 
 Ejecutar proyectos de promoción de los lugares turísticos de la parroquia con el fin de 
atraer turistas nacionales y extranjeros y de esta manera aumentar los ingresos de la 
familia. 
 
 Utilizar herramientas de comunicación como: reuniones, asambleas, boletines 
informativos, página web para  informar oportunamente a los moradores sobre las 
actividades planificadas y efectuadas por el Gobierno Parroquial dando lugar a la 
participación, el diálogo y concertación de ideas de la comunidad. 
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 Recurrir a  mecanismos de autogestión, financiamiento y cooperación con organismos 
nacionales e internacionales que contribuyan y satisfagan las necesidades básicas de la 
población y fortalezcan las actividades  productivas, agrícolas, ganaderas y turísticas. 
 
 Actualizar anualmente el diagnostico institucional y el plan estratégico del Gobierno 





























Acuerdo: Documento en el que se exponen las obligaciones y derechos que aceptan las partes que 
lo firman. Documento en el que se recogen las obligaciones y derechos generales que han de 
tenerse en cuenta al establecerse otros de carácter mas concreto. 
 
Anejo: Grupo de población rural incorporado a otro. Iglesia parroquial sujeta a la de otro pueblo en 
donde recibe el párroco. 
 
Autónomo: Que goza de independencia. 
 
Barrio: Cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos. 
 
Burocracia: Conjunto de actividades y tramites que hay que seguir para resolver un asunto de 
carácter administrativo. Exceso de normas, trámite y papeleo que dificultan o complican las 
relaciones del ciudadano con la administración y retrasan la solución de los asuntos. 
 
COOTAD.- Código de Organización Territorial, Autonomías y descentralización. 
 
Cantón: División administrativa   y territorial de algunos países dotada de cierta autonomía 
política. 
 
Calidad.-  Es el punto hasta el cual un producto cumple lo que se pretende que haga, de manera 
confiable; es la medida en que un producto lo que se supone que debe hacer y satisfacer las 
especificaciones para las  que fue elaborado. 
 
Circunscripción.- División de un territorio  a efectos militares, religiosos o administrativos. 
 
Clima.-  Hace referencia al conjunto de las condiciones atmosféricas  que caracterizan a una 
región. Por lo general, el uso cotidiano del término se vincula a la temperatura y al registro o no de 
precipitaciones. 
 
Comité.- Grupo de personas encargadas de un asunto, especialmente si lo hacen  en representación 
de una colectividad. 
 
Comuna.-  Comunidad de personas que vive y se organiza de manera autónoma, generalmente 
fuera de los núcleos urbanos, y comparte las propiedades y el poder. 
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Consejo.- Corporación consultiva encargada de informar al Gobierno sobre determinada materia, o 
de realizar una determinada labor legislativa, administrativa o judicial en un  organismo. 
 
Concejo.-  Corporación municipal integrada por un alcalde y varios concejales que se encarga de 
administrar y gobernar un municipio. 
 
Coplas.- Canción populares españolan derivada del cuplé e influenciada a lo largo del siglo XX por 
diversos géneros, especialmente la canción popular y el flamenco; es de tema sentimental o 
amoroso y generalmente trágico. 
 
Cultura.- Conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades 
intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Conjunto de conocimientos, ideas, 
tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época. 
 
Cliente.-  La persona u organización, externa o interna a la Empresa que recibe el resultado de 
algún proceso. 
 
CONTROL.-  Función de dirección que se encarga del seguimiento de las actividades con el 
objeto de garantizar que se cumplan de acuerdo con el plan. 
 
Descentralización.-  Traspaso de los poderes y las funciones del gobierno central a organismos 
menores. 
 
Discrepancias.- Falta de acuerdo o de aceptación, por parte de una persona, de una situación, una 
decisión o una opinión. 
 
 Distrito.-  Subdivisión administrativa o jurídica de un territorio o población. 
 
 Directivo.-  Se aplica a la persona que forma parte de un conjunto de personas que gobiernan, 
mandan, rigen o guían un grupo  o una cosa. 
 
Eficiencia.-  Hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. 
 
Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por organizaciones debido a que en la práctica 
todo lo que estas hacen como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos limitados y en 
situaciones complejas y muy competitivas. 
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Escolaridad.- Período de tiempo que dura la estancia de un niño o joven en una  escuela para 
estudiar y recibir la enseñanza adecuada. 
 
Fauna.- Conjunto de las especies animales, normalmente referido a una zona o medio o a un 
período geológico determinada. 
 
Financiamiento.- Dar dinero a alguien para que desarrolle una actividad, para poner en 
funcionamiento una empresa o para comprar una cosa. 
 
Fiscalizar.-  Someter a inspección fiscal a alguien o algo. Controlar o vigilar a alguien o algo. 
 
Flora.-  Conjunto de las plantas de un medio, una zona o una época determinadas. 
 
Identidad cultural.- Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento de que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que 
actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 
pertenencia. 
 
No obstante, las culturas no son homogéneas; dentro de ellas se encuentra grupos o subculturas que 
hacen parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas 
y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 
 
Interculturalidad.-  Se refiere a la interacción entre grupos humanos de distintas culturas, llevada 
a cabo de una forma respetuosa. Para esto, se concibe que ningún grupo cultural esté por encima 
del otro, favoreciendo en todo momento la horizontalidad y la relación justa entre sociedades y 
colectividades. 
 
Institución.-  Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado con el 
propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y comercialización de bienes 
y/o servicios en general, para satisfacer las diversas necesidades humanas. 
 
JPR: Juntas Parroquiales Rurales. 
 
Legislar: Hacer o establecer leyes. 
 
Nacionalidad.-  Significa la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concertó. Este 
vínculo del individuo con un Estado concreto le genera derechos y deberes recíprocos. Este tipo de 
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nacionalidad referida a un  país se mezcla conceptual y prácticamente con el concepto de 
nacionalidad como situación social, y podría perfectamente analizarse por separado o como una 
parte  de la nacionalidad social, pues las leyes son  inevitablemente un hecho social. 
 
Nevado.-  Que está cubierto de nieve. Que tiene  un color blanco como la nieve. 
 
Normativa.- Conjunto de normas por las que se regula o se rige determinada materia o actividad. 
 
Ordenanza.-  Conjunto de normas u órdenes que se dan para el buen gobierno y funcionamiento 
de algo, especialmente de una calidad o comunidad. 
 
Organización.-  Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. 
 
Estos sistemas pueden, a su vez estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen 
funciones especificas. 
 
Pueblo.-  Conjunto e personas de un lugar, región o país, permite conocer al interior de una 
nacionalidad hay grupos étnicos que se diferencia entre sí, porque comparten una historia común y 
una propia forma de vivir su cultura. Ocupan un territorio definido, hablan una lengua común. 
 
Paisaje.- Extensión d terreno que se ve desde un lugar determinado. El campo abierto en su aspecto 
artístico. Percepción o visión subjetiva de espacio  en que predomina la vertiente estética. 
 
Parroquia.-  Es una subdivisión administrativa o política dentro del territorio nacional, como una 
provincia o un estado. División territorial eclesiástica que se encuentra bajo el cuidado de un 
párroco. 
 
Plaza.-  Lugar espacioso dentro de una población al que generalmente van a parar varias calles. 
Lugar o población, especialmente la que está rodeada por muros de defensa. 
 
Población.- Conjunto de personas que habitan en la Tierra o en cualquier unidad territorial de ella. 
 
Presupuesto.-  Es el principio político qua garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todas las 
nacionalidades que existen en el país. 
 
Proyecto.- Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y 
un conjunto de medios necesarios. 
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Programa.- Es un plan de uso único diseñado para llevar a cabo al éxito de la organización a largo 
plazo. 
Retroalimentación.-  También denominada feed-back  es en una organización, el  proceso de 
compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias con la intención de recabar información, a 
nivel individual o colectivo, para mejorar o modificar diversos aspectos del funcionamiento de 
dicha organización. La retroalimentación es bidireccional y posibilita la mejora continua. 
 
Refugio.-  Acogida que se da a una persona en una casa o lugar seguro. 
 
Región.-  Porción de territorio que forma una unidad por tener unas características geográficas, 
políticas, climáticas, sociales o de otro tipo comunes. 
 
Régimen.- Conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa, o que define la 
administración de un estado o de una entidad. 
 
Reserva Ecológica.- Zona de la naturaleza protegida para preservar el conjunto de su ecosistema o 
una de sus partes. 
 
Resolución.-  Decisión que se toma  después de considerar todos los factores de un problema o de 
una duda. Por otra parte, es una orden dictada por el responsable de un servicio público que se 
refiere al ámbito de competencias del servicio y que tiene carácter general, obligatorio y 
permanente. 
 
Rural.- Relativo al campo y a las labores propias de la agricultura y la ganadería que muestra 
gustos o costumbres propios de la vida en el campo. 
Ruta.- Camino establecido para un viaje. 
 
Tecnología.- Esta constituida por  cualquier tipo de equipos o procesos que los miembros de la 
organización utiliza en el desempeño de su trabajo. 
 
Tradición.-  Conjunto de ideas, usos o costumbres que se comunican, se transmiten o se mantienen 
de generación en generación. 
 
Turismo.- Actividad recreativo que consiste en viajar a un país u otra zona que no es la propia por 
diversión o placer. 



























UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ALÓAG 
        ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 
 
 
Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito investigar la estructura organizacional y las 
funciones que desempeñan cada uno de los miembros del Gobierno Parroquial de Alóag así como 
el cumplimiento de las mismas.  
 
Este documento es de carácter confidencial por lo que agradezco contestar las preguntas Con 
sinceridad. (Marque con una X su respuesta). 
 
Género:        F                         M 
 
 
1.- ¿Con qué frecuencia recibe Capacitación para el Desarrollo de sus Funciones? 
Semestral (dos veces al año)       
Anual (1 vez al año) 
Cada dos años o más 
 
2.- ¿De acuerdo al trabajo que desempeña, su sueldo lo considera? 




3.- ¿Recibe oportunamente su remuneración por concepto de sueldo o salario? 
Siempre  (el final de cada mes) 
Casi siempre (con tres o cuatro días de retraso)                                                
Atrasado (con diez o quince días de atraso)     
 
4.- ¿Con relación al horario de trabajo los funcionarios son? 
Muy puntuales 
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Puntuales 
Ocasionalmente  p. 
Impuntuales 
 
5.- ¿Considera que el cargo que hoy ocupa en la Institución, permite aprovechar el máximo 
sus habilidades y conocimientos? 

















9.- ¿Conoce la misión, visión, objetivos y Políticas del Gobierno Parroquial? 
SI 
NO 














12.- ¿Existe en el Gobierno Parroquial establecido un organigrama? 
SI 
NO 
13.- ¿Las funciones y responsabilidades a usted asignadas son? 
Totalmente aplicables 
Medianamente aplicables 
No son aplicables 
 
14.-  ¿El espacio físico para realizar su trabajo es? 
ADECUADO 
NO ADECUADO 

















18.- ¿La frecuencia con la que informa a su superior es? 
Siempre 
De vez en cuando 
Nunca 
 
19.- ¿El control sobre sus actividades es? 
Excesivo 
Normal 
No hay control 
 











22.- ¿El presupuesto presentado por la Institución es aprobado? 
Oportunamente 
A destiempo 
Con mucho retraso 
 



















                                       
 













UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
  PARROQUIAL DE ALÓAG 
ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION 
 
Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito obtener información sobre la situación actual 
de la Parroquia y las actividades que desempeñan los miembros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Alóag 
 
Este documento es de carácter confidencial por lo que agradezco contestar las preguntas con 
sinceridad. (Marque con una X su respuesta)  
 
Género:           M                      F 
 
 
1.- ¿Conoce donde está ubicado la Gobierno Parroquial de Alóag? 
SI 
NO 
2.- ¿Conoce los servicios que brinda el Gobierno Parroquial de Alóag? 
SI 
NO 
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6.- ¿Conoce de las obras que realiza el Gobierno Parroquial? 
TOTALMENTE 
LA MAYOR PARTE 
POCO 
NADA 












UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
  PARROQUIAL DE ALÓAG 
ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS PROVEEDORES 
 
Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito obtener información sobre la situación actual 
de la Parroquia y las actividades que desempeñan los miembros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural de Alóag 
 
Este documento es de carácter confidencial por lo que agradezco contestar las preguntas con 
sinceridad. (Marque con una X su respuesta)  
 
Género:           M                      F 
 








3.- ¿La Institución Planifica sus pedidos? 
Totalmente 
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4.- ¿La frecuencia con que se realizan los pedidos es? 
Semanal 
Quincenal 
Mensual o mas 









7.- ¿En la entrega de mercadería? 
Puerta a puerta 
Acude donde los proveedores 
Costo adicional por flete 
 






ANEXOS 4 FOTOGRAFÍAS DE LA PARROQUIA DE ALÓAG 
 
GOBIERNO PARROQUIAL DE ALÓAG                                                
 
 
IFOCENTRO DE ALÓAG 
 
 
IGLESIA DE LA PARROQUIA DE ALÓAG 
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VISTA PANORAMICA DE ALÓAG 
 
 
AUTORIDADES DE LA PARROQUIA DE ALÓAG 
 
 
GASTRONOMIA DE LA PARROQUIA DE ALÓAG 
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